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Baldosas de alio y baüo relieve para orna»nenr 
ación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artíSdal y granito.
D epósito de cemento pKjrtland y cales felarau-
Se'recomienda aS púbiSco no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Inilíactones hechas 
por ayunos iabricr^nies, los sítales distan mucho 
en belleza, calidad y cdloridó.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, -MALAOA.
S a l p i c a d u r a s
Un libro yanki
En los Estados Unidos se ha publicadb 
UH libro que reseña la campaña de Santiago 
de Cuba en 1898. ■
Su autor es Un coronel yanki /  su finali­
dad demostrar que España tenía suficientes 
medios de combate acumulados en la Isla 
para vencer á los guerrilleros cubanos,y no 
los venció, y en Santiago para derrotar á lós 
americanos, obligándoles á reembarcarse, y 
tampoco logró conseguirlo, por mala direc­
ción y empleo de aquellos elementos.
El ejército español—dice el coronel yanki 
—era excelente; ei soldado valeroso, ague­
rrido, heróico, capaz de todas las privacip- 
ncs y d« todos los sufrimientos; pero la dU 
lección suprema deficiente, y deahi que á 
pesar del derroche de sacrificios,, el resulta­
do fuese nuestra expulsión de las Antillas.
E l juicio que nuestro soldado merece al 
coronal yanki, autor del libro á que aludi­
mos, le mereció á un capitán sueco, agrega­
do militar del Estado Mayor del ejército de 
los Estados Unidos, capitán que se deshace 
en elogios de los defensores de Caney y de 
San Juan, llegando su admiración al extre­
mo de escribir en la narración de aquellos 
episodios: —«¡Bendita sea la patria que ta­
jes hijos tienel»
Pero es el caso que el libro del coronel 
yanki envuelve una acusación tremenda 
contra los generales españoles que dirigie­
ron en Cuba la guerra desde 1895, y muy 
especialmente contra los que defendieron á 
Santiago.
Esa acusación será pronto conocida por 
el pueblo español, pues aquella obra no tar­
dará mucho en ser íranscrita.ájnuestro idio­
ma, y este pueblo tiene derecho á que Ee, 
refuta lo queálH haya de error, al apreciar 
la dirección del Estado Mayor general de 
nuestras tropas, escribiendo la refutación 
los que presenciaron los hechos y quienes 
los conozcan biea. Por ese medie sabremos 
á quién aplaudir y á quién hacer responsa­
ble del desastre, exigiéndole las responsa­
bilidades merecidas.
; El reconocimiento del valor del pueblo es 
un hecho que debe esclarecerse bien, para 
saber sí podemos confiar ó no en la restau­
ración nacional.
bí aquél, la materia prima, sea en su fase 
civil coiíiO obrero, así del campo como del
taller ó la fábrica, ó en su aspecto militar y 
marino, tiene virtudes, es valiente y sufrido, 
la nación estará redimida en cuanto haya 
¿ilguien capaz de guiarla por rumbo cer-
^€‘'0- , /   ̂ .
Sí, por el contráriOi- la base está tocada 
del mal que padecen las clases directivas,
A  e a p g o  4Í e  1 ^ . % i o i t o i i i o  B o i s a p e u  j  C l a v e -  
p o l  d e  G u a d a l i ^  l a p a ,  p p o p i e t a p i o  e n  i a  m i s ­
m a ,  e n  l a  V i l l a  y  C o P t e  d e  M a d p i d ,  i n d u s -  
t p i a l  r  p e n t i s l a .
Por S 2 5  p©S0tas en un plazo , y 8 5 0  en dos, y  sin comisiones como ctras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han dé sortear en 9 de Febrero próximo. 
Esta casa es la más antigua de todas las que operan en España, y ha ingresado en. Arcas del Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde el áño de 1890 que se fundó la importante c a n S  
diez y  sie te  m illo n es d e  p e se ta s, próximamente, y en el último Reemplazo la ha verificado de 6 3 7 ^ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido. ^ imporiame cannaaa ae
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GONZALEZ. ® ® ® ® ® O alderóu  de la  B a r c a , 4 , M ALACIA
GIMENEZ Y TORRES S. EN C. COMPAÑIAG r a n  r e b a j a  d e  p r e c i o s
(ANTIGUA C A SA  DE CASTAÑO)ijmiinariw»mnii
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 ídem; Cortes de colchón damasco á 6 idem; Cortes 
de traje Caballero á 4 ,5 , 6 y 8 idem; Colchas de piqué Cameras á 6 Ídem; Piezas de Holanda y Carabray á 11 
ídem; Se realizan 500; Chales punto á 5 Ídem.
del Códiga civil y la lay de desgravadón y opinará 
como Mosotro8..Su buen juicio y am or. á la justicia 
son garantías para que así lo esperemos.
No se trata de inpugnaf la liquidación de la Ha­
cienda, muy impugnable por cierto, sino de su 
aplic3ción',ilegalsiempré.
La Diputación Ifa, resuelto el inTormé como de­
bía, y el Gobernador sé decidirá por él, sin que la 
Hacienda pueda entablar competencia, y Malaga 
no regalará lo que no pertenece i  los municipes 
amigos de la Empresa.
S. Salas Garrido.
Modelo su tarjeta ó su firma, en muda y respetuo- i 
sa manifestación, tiene la fuerza de uh homenaje j 
y vale más que la airada protesta.
Nuestra tarjeta á Nakens, nuestros nombres, pa­
ra que sepa que en su lenta é interminable traje- 
día le acompañamos de corazón..
Ei indulto de Nakens
Por ahora, y mientras manden los conserva­
dores, no hay esperanzas de que á Nakens se 
le haga justieia, indultándole de la pena que le 
fué impuesta.
El haber transcurrido el día del santo del 
rey sin que el decreto se firmara, desvaneció 
todas las ilusiones, contrariando á la opinión 
casi unánime de toda España.
He aquí cómo juzgan el hecho algunos co­
legas de Madrid.
El País, con el titulo «No hubo indulta» es­
cribe:
«¡Otra desilusión! ¿Cuántas van? No lo recorda­
mos. Las dos últimas, las del dia de Reyes y lá de 
ayer, día del rey,son las que más nos han abatido.
La prensa hizo un esfuerzo poderoso y unáni­
me Se imploró, se suplicó, se recordó la Navi­
dad; Benavtnte pidió á los Reyes Magos que 
p isicran el indulto en el zapatito del principe 
de Asturias; por lo que más conmueve á los pa­
dres, por su hijo, se pidió piedad... |Y no ha 
ha habido piedad todavía!
Pasó el oía 6. -r-¡El 23 será! —nos dijo nuestra es­
peranza. Los amigos, periodistas ilustres, diputa­
dos de prestigio, confirmaron nuestra esperanza. 
Y en esta ilusión hemos*estado hasta la noche, 
hasta que vimos el indulto de criminales, no los 
indultos de Nakens, Mata é Ibarra.
Por'nuestro desaliento, por nuestro dolor, apre-
los sometidos-'^^ — sd i 
imif^nar para ¡desesperanzar aespues;y nos con­
movemos ante él mayor dolor de las familias de 
esos amigos queridos.
No queda ya esperanza; no: nos’ queda ya espí'- 
ritu para agradecer una gracia tan regateada, 
cuando se conceda. Pedimos ya únicamente fran­
queza. ¿No se quiere indultar? Dígase. Ya traba­
jaremos por mudar de Gobierno,por quitar el obs­
táculo. Es más honrado, es más noble, negar des­
de luego, que no infundir confianzas engañadoras. 
Esta situación es peor que el presidio. Vayan á 
presidio, llévenlo de una vez contra el deseo de 
toda España, los que no quieren soltar su pres^. 
El presidio es más clemente que la gracia siempre 
prometida y siempre negada. ►
Y pasada esta impresión de triste desaliento, á 
trabajar de nuevo; pero ya, lo confesamos, no te­
nemos voluntad ni palabras para continuar supli­
cando.» ** ♦
El Liberal, ponieiiÓO á la cabeza de unas 
cortas y expresivas líneas «Esperanzas falli­
das», consigna lo siguiente:
«Entre los indultos de ayer *o parece el de Na
kens. , .
Nos pesa de haber creído que los menesteres de
É'spana es m  pue^o postrado
se pretende reanimar.
Los juicios de un extranjero, y más de 
quien ha sido nuestro enemigo, pueden ha­
lagarnos en lo que nos favorece; pero tam-  ̂
bién producen en nosotros hondo desa,lien­
to, porque esa falta de dirección á que atri­
buye nuestro fracaso es tan inveterada y 
tan profunda, lleva tales trazas de no ser 
corregida, que inspira el temor de si perdu­
rará siempre, y con ese temor lá éreeheia 
de la pérdida de toda esperanza en un por­
venir próspero, de toda nueva aurora de 
engrandecimiento, de progreso, de Hqueza 
que hagan; en una palabra, de España una 
nación digna de llamarse tal en el concierto 
de las naciones modernas.
Compatibles con los ««bles sentimientos de pie 
--a do que, mozos ó viejos, no suelen desnudarse 
nñr 1q5 hombres.
 ̂Y nos duele, aunque nonos avergüenza, haber 
hablado en un idioma que para todos imaginába-
La cuestión municipal
mos comprensible. ,
No volveremos á incidir en esa cándida equlvo
Por nuestra parte, como nada esperábamos 
en ese sentido ni de los mauristas ni de los 
actuales consejeros íntimos del régimen, nos 
abstuvimos de pedirles gracia de ninguna cla­
se para nuesTro querido aníigo y sus compa­
ñeros presos.
Sospechábamos, cqn fundamento,/ que lá 
presa agarrada por él btíitre feaccionário nó lá 
soltaría tan fácilmente.
Por desgracia, no nos hemos equivocado; 
conocemos de sobra el espíritu que informa é 
impera eh lo íntimo del régimen actual.
Colaboración especial
C A R N E  V I V A
Mujer; tú eres la madre tierna y cariñosa que 
marchas al lado de tus peqücñuelos casi sonriente; 
nadie al contemplarte ha podido adivinar el Inson­
dable misterio de tus grandes ojos azules, ligera­
mente entornados, de una melancolia infinita, que 
vagan al azar, en un supremo gesto de hastío. Yo 
lo he adivinado. He querido profundizar esa negra 
historia que te envuelve, y te he visto unida á un 
hombre incapaz de comprenderte, y por lo mlsme 
incapaz de amarte; tu alma de aventurera, templa­
da en el yunque de unos sueños color de rosa, se 
ha visto sorprendida por un ser mecánico, inflexi­
ble, nunca por tí soñado, un hombre que vende sus 
caricias, que tasa tus instantes felices y con la ne­
gra y cruel osadía de un mercader, posterga la dL 
vina sencillez de tu trato, y se abisma en unos in­
trincados geroglificos aritméticos, cambiando lá 
idealidad de una de tus sonrisas por el gesto iró;- 
nico de un guarismo. Tú has nacido para vivir; él 
para vegetar. Tus hijos n» son unos hijos amoro­
sos, dulces, amables, engendrádos en la santidad 
de unos quereres sólidos, risueños; son unos rií
ciamos el desaliento y el dolor de los presos', de ños hoscos, fríos, fruto de dolTcuSos^^ y Senadores por Málaga, les sirva
-oí nrmpnin coiiiwiintr se 00® gégura dÍ6 ISS
almas en perfecta discordia de pensamientos.-^:;' íBehacer á los respectivos Ministerios, en ap o -• 
iTú eres la esclava! ..............
negruras V . . - -------- ,
de el aire deja de^ér puro para trocarse en extra^f
ño y ar tificloio, donde te espera la larga mesa sf- 
bre la cual corren tus horas, ágiles, silentes, m^^ 
cando el punto de llegada en este viaje que enf- 
prendes por la vida—dime—¿qué sientes?... Ex­
présame per medio de palabras, por signos, como 
puedas, la impresión que producen en tu alma, 
esos ratos amargos, esa hora angustiosa de todos 
los humanos, en que el pensamiento se entrega á 
un caprichoso y ráudo desvaríe; la vieja madre 
que espera allá en la bohardilla; el camino mil ve­
ces seguido, mil veces andado, el almuerzo metó­
dico, la comida escasa, la ropa invariable, ¿no 
producen en ti una honda monotonía, prólogo de 
un odio á la Humanidad que te explota?—Acaso 
un dia en tu camino, mil veces andado, una cara 
amiga te sonreia, tú senreiste tal vez y desde enr 
tpncesyano fuiste sgla, alguien te acompañaba, 
la tárea te pareció menos pésada,tu traje elegantí­
simo, la vieja madre más bondadosa, la comida
DE MALAGA
Bajo la presidencia del Sr. D. Ricardo Al- 
bert y Poraata, se reunió la Junta Directiva 
de eíta asociación, el jueves 23 del actual.
AMerta la sesión á las ocho y media de la 
noche y después de aprobarse el acta de la an­
terior,,el señor Pre.sidente dió cuenta del ofre­
cimiento hecho por el señor don Ignacio Fal- 
gue/as para explicar gratuitamente en el Fo­
mento, una clase de Legislación Hispano-Ma- 
íioquí, comparada.
: Sometido á deliberación este asunto y des- 
Ijués de hacer uso de la palabra varios seño­
lees, para manifestar su opinión favorable á di­
cho extremo,por reconocer en el señor Falgue- 
Tas grandes dotes de laboriosidad y amor á la 
enseñanza, se acordó por unanimidad aceptar 
dicho ofrecimiento y que en el presente curso 
den principio las clases, quedando autorizado 
el Sr. Presidente para que de acuerdo con el 
nuevo Profesor convenga y determine todo 
lo concerniente á la matricula y al régimen de 
enseñanza, ambas cosas gratuitas, en la for­
ma establecida para la clase de árabe vul- 
,gar.
A continuación leyóse una carta 'del Cen­
tro Cemercial Hispano-Marroquí de Ceuta, 
enviando copla de su exposición al Ministerio 
de Fomento y pidiendo nuestro apoyó á la 
misma, para que se aumente en los próximos 
presupuestos del Estado, á un millón de pese­
tas, la subvención acordada para la contruc- 
ción del puerto de Ceuta.
Este Fomento considerando justa la petición 
del expresado Centro, acordó prestar^^u apo- 
,yo elevando otra solicitud á dicho ministerio, 
en el sentido que se pretende.
A prepuesta del señor Lomas se ,acordó im­
primir unas hojas especiales extractando esta 
solicitud y cuantaá se eleven á los Poderes 
públicos, para que repartidas á los señores
Venta
Ga*an
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
poT alhajas, epespones, popas y  otpos efectos.
Las casas que menos cobran
4, Huerto del Conde, 4  —  26, Álcazabilh, 26
y  ■*, P L A Z *  o ®  i H T J A N A ,  A
diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones,
surtido en pellizas, paraguas y
eaizado de todas clases.
” E L  D I A ”
COMPiRU I N H m  OE SE6080S
Capital Diez millonea de pésefaa 
x^'CJivjc>uaLX>,,aL z n \ r  x o o A
BN CARTAGENA
liiGendios 133 Valores tjj Marítimos
Subdirecciones y  Agencias en todas las proúineias de España
y  principales puertos del Extranjero I
mssaaimsBm
u Gfes la CSC13VSI”-" ; dfi nii6strRS ostícion6S
Mujei; bella adolescente que te a b ls^ a s .e ^ jg  .Sc, Jíeln qM  se hallaba presente, estimó 
lernras d eM a M bnc, d o .d . convenleme esta idea ■■ —  -y ofreció per su 
parte hacer con mucho gusto, cuanto esté á 
su alcance en favor del Fomento, entendiendo 
que del mismo modo han de estar dispuestos 
sus compañeros en Córtes.
Dado cuenta del R. D. de 3 de Mayo de 
1907, relativo á la protección ofrecida por el 
Gobierno á las expedicianes de grupos co­
merciales que se formen para Marruecos, el 
señor Presidente sometió á la consideración 
de la junta la conveniencia de que por esta 
Sociedad se organizase una expedición. 
Discutido este asunto y considerado con­
veniente y ventajoso para el Comercio y la in-
jg w  PDw gi oun
GRAN FÁBRICA A VAPOR
“lA ACifiM ÍAlAliüiA,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r ito r io  M en d iv il 5 
TELEFONO 210 MALAGA
“ C I N E m T V T ü O K A F Ü
La trompeta de la fama, conocida por la 
la opinión pública, ha fallado unánimemente 
que este Salón es el mejor de los conocidos on 
Málaga, y en donde diariamente se exhiben 
películas verdaderamenté nuevas.
Con justicia, pues, recomendamos dicho sa­
lón á nuestros lectores.
Pládena y López
14,Droguería Químico Industrial— Horno, 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTIS 
Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológiccs 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in tu ra s ,  B a rn ic e s  y  C o lo res.
i r m i i g ü u  u o s p a u r r o
de calle Fresca n.° 6, esquina á la de Salinas, 
L e g ítim o s  v in o s B lanco  y  T in to
1 a r r o b a ........................... . 5  pesetas.
Il2 » . • . 1 . . 2‘50
‘ 1 . . . 1‘2^ »
1 litro 35 .
1 botella 3i411^0 . . . . » 25 »
^Jívicio á domicilio,—FRESCA, 6
aiistria de nuestra capital, se acordó nor̂ ^orar
una ponencia compuesta del señor rresidente 
para que después de e8tuáÍ!»do el proyecto y 
oido el parecer de las entidades que censide-
más sazonada y mis abundante, más bello el sol; 1 re preciso y cuyo concurso á estos trabajos 
nació en tí, germinó en un instante toda el ¿e interés general, 68 necesario, redacte la ex­de mujer, inquieta, alegre, amorosa, »tia f a r d e l - - . , - , ^ . - *. . . .i posición al Ministerio de Fomento pidiendo íasentiste unos laoios sobre tus labios, labios nfrpr'idfl nnr Gnhi<»rrio 4pedían beso3;tus besos jamás ofrendados á ningún ñcion oirecioa por el Gobierno á estos
cariño, era elgusto de lá vida, grande, expléndido, i gfWPOS_
y sobre tf llovieran las flores de un primer querer rresentadoí pOf el señor Presidente come 
que te sonreía entre promesas. Declinó el sol de | socios de número los señores don Juan Gutie-
CHCtótl.
Mucho pierde--come que quizá en ello le yaya la 
vida—el triste Ñakées. Poco ménp» perderá el 
Gobierno, para quien la prisión del honrado perlOT 
dista entraña un conflicto, que se hará mayor cuan­
to más tiempo transcurra.
Vendrá, al fin, la gracia, si no por mano de la 
compasión, por estímulos de la conveniencia.
Pero cuando el indulto recaiga, la que pudo ser 
deuda de gratitud habrá prescrite.»
4>e *
Copi.aiHos de El Demócrata Cristiano
Los dimes v diretes entre La Libertad y El Po­
pular á que ha dado lugar un suelto mío inserto en 
.El Demócrata Cristiano me obligan hoy ¿alterar el 
orden en que vengo tratando 
hacer algunas ratificaciones 1 _ 
que aclaren mi opinión y actitud 
colega católico y al distinguido adversario repu­
blicano, ya que como se vé,en este punto concreto 
convenimos con el enemigo y discrepamos del co­
rreligionario, cosa en extremo natural, pues no se 
trata de una cnesiión religiosa, ni aún siquiera de 
una cuestión política, propiatnenie hablando.
Entiendo, como escritor que mide las pa'ábra’i 
y conoce sus acepciones propias y ent eudo como
El Mundo, titulando su notable trabajo, 
«Pensando en Nakens,—Sin esperanza» dice: 
«Si consideramos inútil hablar del indulto de 
D. José Nakens,¿para qué volver sobre ello? No es 
por una razón de conveniencia, sino de sentimien­
to. Impohible ocultar la dolorpsa Impresión que 
nos causa el fracaso de una esperanza, gsfas heri­
da» no deben guardarse. Deben exhibirse á pecho 
abierto para que se sepa que hay dolor y rencor. 
El País de hoy confiesa su desaliento: El Liberal
tu vida y al día siguiente, el rostro amable delj rrez Bueno y don Mauricio Barranco, fueron 
amigo, del confidente, no volvió á sonreirte, no | admitidos por unanimidad, 
volvió á interrogarte; un periodo de sombrasen- Por último quedó enterada la Junta y apro- 
volvió tu alma, y orando I Tcformá hecha en las oficinas del Fomen-
 ̂V &  ‘ habilitando un espacioso local para la cía-
de ma-
te ante la Humanidad insensible^ fríS} apátloai iu- y efectos necesarios para la 'enseñanza
eapa»d§ protestar de aquel vandálico desp ajo. 
Incapaz de defender tus derechos de pobre ángel 
caldo y olvidádo—jTú eres laesclaval—
Mujer; cotiozco el metal de tu vos, conozco la 
ironía de tu risa, una risa forzada, atrozmente fal- 
la, bajo la gapa d? alhayaids gqe guhre, tus mégiq /
}ás, b^jo l8 capü de que cubre tus labios.
(unos pobres labios exangües) distingo la máscara 
mundana que rueda impelida por la voluntad de 
un cualquiera, por el caprichoso instinto carnal del
de dicho idioma.
Acto seguido se levantó 
las 10 de la noche.
la sesión, siendo
S i i i f  a i l  J á i t s
El purgante universal, acción rápida, segura 
y suave.
hombre, que quizá golpee tus miembro doloridos, t n  ¿t, indas las Farmacias de Esoañaatrofiados, cansados de sostener esta burda come-1 venia en loaas las rarm auas ae espana,
dia de quereres momentáneos||^ozgo tu blator-ia,
adn más dU? él a?abachaqo de tqs cabeUes; 
tii popré y rápida vislqn de heroína, fugada de una 
¿asa, donde un padre'lmante y una madre cariño­
sa, cifraba» en tí la venturosa ambición de los que 
han pasado la siniestra amargura del humano cal- 
seno de la santa paz familiar
INFORMACION MILITAR
P lu m a  y  E sp a d a
Noticias locales
hombre de ley, que el abono á la Empresa de con- 
-------j o c  iin verdaderosumos de un millón de pesetas es un 
regalo, y aunque sin duda podía emplear otra frase 
más idónea, he preferido la subrayada por más 
correcta, sacrifican'lo,en aras de la tempíanzg^algo 
de la propiedad literaria.
Todo el que no sea completamente lego en ma­
teria jurídica sabe que el contrato es, p»r ministe­
rio imperativo del Derecho, la ley primordial por 
la que deben regularse las obligaciones del mismo 
contrato nacidas.
El contrato celebrado entre «I Ayuntamiento y *3. 
Empresa de consumos fija en la cláusula 13 la re­
gla, para ambas partes obligatoria, de que, en 
caso de desgravación, la Empresa será indémni- 
zada con arreglo á las partidas de común acuerdo 
fijadas en la adjunta tarifa ror especies.
En esta tarifa se fijaban 43.000 pe' etas por dere­
chos de consumos de todos los vinos, y, como los 
desgravados no son más que los de menos de 18 
grados, hay que deducir la partida referente á los 
vinos que exceden en alcohol en los 18 grados fi 
jados por la ley.
La ley de desgravación,como todas las rio excep­
tuadas en el Código civil, carece de efectos reír# 
activos y no puede regir actos nacidos bajo la pro­
tección de otra ley anterior.
Dicha ley de desgravación expresa con suma 
claridad las compensaciones á que pueden acudir 
los municipios para indemnizar; pero sin obligar­
los: dichos impuestos son, pues, potestativos. La 
propia ley dice pueden y no .hagan .
Comprende«iOá que La Libertad haya caído en 
un error jurídico, sólo expUc»ble por las argucias 
y falsedades empleadas en su argumentación por 
los amigos, más ó menos desinteresados, de la po­
derosa Empresa; pero lea el colega queridísimo el 
contrato, la tafifá por especies, el título pi eliminar
, , ,, , . . a lina comisión de individuos licenciados del
blusa ó levita, cqlto ó salvaje, ? ejército visitó ayer al ministro de la Gobernación 
.  Fw ni«wún lenffuaie ouede hablarse I ' *1 objeto de recabar de dicha autoridad, el que á
iiPMr á una ouerta afe está afasoluíameníe lloraron en silencio la ingratifqü, }a magnitud  ̂ios policías de provincias que desempeñan sus 
c S t  W p t¿  y E l L & T f &  del tlesgngaho, y la muerte pildosa los acogió dán- i ¿«tinos con arreglo á la ley de 1885, no se les ten- 
Wna^riTiuhlicanós mieden consignar la inutilidad ^oles un descanso en su seno, que tu les negaste ga en sus puestos con el carácter de interinidad. 
f n S Í  n iS tros esfuerLs V llme^^^  ̂ tierra.-¿Fuiste culpable?-lo ignoro; ad- > ei Sr. Lacierva les contestó que el tomar dicha
de ?a í tu a d ó r á  que ̂ sevrreducldo un disculpas, debido á que quería á todo trance
fndanram G ^ «8° de compasión que de inclemencia en | reorganizar la policía,
ffa^vresoetos que no fa sirven pira nada los últimos peldaños, y la hez | Los comisionados salieron muy disgustados y
nfrnrfdfctos a?íL?men te n lL s  o u e S e S  h ?  melosa, como nqeva presg qq§ galmaha sq proponen visitar al ministro de la Guerra.
^ momento sq i^bre de parné} asesiaaron tusj -H *  sido destinado á la Comandancia de Cáce-
Pensando en Nakens y pn los dos 
que por amistad á él la acompañan en
nuestro deber es fortalecer, en L» posible,su ánimo; momentos de tribulaciones,cuando maldices |i. —Han
L o s p a re d o n e s  de G u ad a lm éd in a .— 
La parte de los muros de Guadalmedina (jue 
fué destruida por la inundación, ha sido ya 
recompuesta y los trabajos tocan i  su fin.
Antes de que {éstos terminen, creemos sin 
embargo, oportuno llamar la atención del In­
geniero jefe de Obras públicas señor Rodrí­
guez Spiteri sobre los desperfectos que han 
sufrido los paredones en algunos otros sitios 
y que es justo se reparen con cargo al mismo 
crédito concedido.
Dichos desperfectos se produjeron al arro­
jar el lodo al cauce y con escaso costo se re- 
medlárían, particularmente en el trayecto del 
Pasillo de Santa Isabel á la calle de Prim y de 
eSta ál puente de Tetuán.
Esperamos que el señor Rodríguez Spiteri 
atenderá estos deseos del vecindario.
L a  te la  de Penó lope.—La deficiente or­
ganización de los servicios municipales de 
Málaga se manifiesta hasta en los menores de­
talles.
Estos días los operarios del Ayuntamiento 
se han ocupado en recoger el barro de las ca­
lles, ^amontonándolo en determinados sitios, 
pero con tan mala fortuna que ál pasar los 
carros por dichas calles el barro se extendía 
de nuevo y el trabajo y el tiempo resultaban 
completamente perdidos.
Hacía falta que el barro hubiera sido lleva- 
* do en seguida á otro lugar.
Asi en este tejer y destejer continuo se 
gasta el dinero, sin que quede apenas ningún 
beneficio para el público por la desorganiza­
ción y desbarajuste que imperan en cuanto á 
obras municipales se refiere.
E l f e r ro c a r r i l  á  C oín —Se dice que tan 
pronto como terminen en el mes de Marzo 
próximo las obras del ramal del ferrocarril de 
Torre del Mar á Vélez, darán comienzo los 
trabajos de la línea de Málaga á Coín por la 
misma empresa belga, siendo probable que
obtenido ingreso en el Instituto de la
; siguieníéSfindividuos:
fn d ff i y fn ria  pluma^y'Gaídós^Ia^m^^ Humanidad, humanidad civilizada que vuelves j I n  concepto de guardia 2.» de irfanteria, Fran-
de reunir firmas aue no^oeftenecie- horrorizados á los aduares, escandalizada cisco Sánchez Cirvebo, Recaredo de la Cruz Sán-
á los Sar d o f  avaSzSdos V ^  la frialdad estoica de los mercaderes kabile- che», Joaquín Ruiz Mendoza, Manuel Salado y Pe-ran sOíftiííCwe a ios partíaos avanzados, y tirma- j ^ ^  gente ante ante la ¿ro Indeia
ron á centeflarag personajes políticos, «scritore», ? mira «it tu seno estas otras
■! esclava? siler ’
________
que en último término Jba^contra^ellas^^Se^b^^ convirtió en juguetes humanos; es la obra dé
S  tem ero s  de ^ 180% ^»““ ^ ^ ™ " ! ' ' ' ' ’“
s'^de la sociedad habían perdona_do lo ; «1,0 vnlunfarlis. siia hprhÍTins. vi
artisfa?. figuras de hagUnfe r|}|cyé para qqe pq 
diera áprec 
y directivas
la epinión de los J  es la carne viva de tu mercado, esel jcapitámuno por uno fuero]? dÍPíPndo.—Mí voluntad y nii ¡  ̂ vi ^
Hospital y provisiones: Extremadura, noveno
ñones de ejemplares, la Prensa española, y al 
frente de ella la Asociación, pidió al rey el in­
dulto.
mentís rotundo que lanza la realidad á tus viejas y i 
teorías, esas mismas que tratas de im- 
mercaderes de cuerpos, tú, lá 
'éterna traficante'de almqs..,
Eduardo Baro.
A i i d i e M c i a i
ilOS COiPRlRIIIDOS!El resultado ya se ha visto. ¡El silencio! Un si­lencio que tendrá, seguramente, la extraña virtud,de provocar resonancias históricas. I , . _ . j  7-,v ------------------------- ---— ---------
' Pensando, pues, en Nakens, la acción puede re-J de Levadura seca de Cerveza es el remedio mas del Valle González y otros y el ministerio fiscal, 
ducirse á bien poca cosa. Nada debe iníentarae y i  | gficaz contra la Diabetes | o  J ”®'
E n  G ra n a d a
En la territorial de Granada hay para hoy el si­
guiente señalamiento:
Juzgados de Linares y,de la Merced de Málaga 
Don Manuel Romero Casalá con don Rosendo
como no sea la manifestación efectiva de las sim-1
patías popüláres como medio de afirmar en el áat 
mo privilegiado del viejo luchador los estímulos, 
de su dignidad y las amarras de su resistencia.
¿Cómo puede hacerse? Brindamos la idea á 
nuestros queridos colegas de significación repu­
blicana, llamados, con más títulos que nosotros, á 
«jecutarla El pueblo de Madrid, desfilando ante
pfíraz contra la Diabetes aoore compeiencia entre jueces qe primera ms-^ c q z  contra la Uiaoetes taqqq -^Abogados, señores Qámir Colón y Rodri­
go proeedlmlento dé efpp e§r la léV8M-. gue^ Aguilera} procuradores, señorea Gómez Tor-5 Estenuev . ............ „ ...
ra de cerveza es mucho más ventajoso y coi^®‘ ; tosa y Soler; secretario, señor Alonso.
niente, no sólo por la eficacia que produce en m :  ---------- ----- --— -■  ............ ............
paciéntela mayor cantidad del medicamento en i ’l® ,»  ^
menor volumen, sino también por la facilidad'os | a
tomarlo, que evita todo mal sabor. j Para recibirlos en breve y asegurados, consig-
V.» „.au. .u, ucDiimnu- . ^6 vcnta, CU las principales farmacias. j narlos á Ausin Hermanos y Viuda de Ugarte á Heñ­
ía celda de D. José Nakens, dejando e» lá Cárcel-1 Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málagá* I aaya,
1
notario de
La Línea don Fíí.ncisco López-Cozar y Gó­
mez.
L a  O ala y  e l E in có n  de la  V ic to r ia . — 
Son vario».los propietarios de la (}ala del Mo­
ral y el Rincón de la Victoria que se proponen 
construir hoteles para que puedan veranear en 
ellos familias de Málaga, aprovechando las 
ventajas del ferrocarril suburbano.
En el Rincón de la Victoria se nos dice que 
ya hay algunos hoteles en construcción con 
espaciosos jardines y terrenos á la venta. 
C riad o re s  de vinos*—La Asociación Gre­
mial dé Criadores-Exportadores de vinos ce­
lebrará una nueva reunión en esta semana, 
O o rre lig io n a rio .—Hemos tenido el gus­
to de saludar en esta redacción á nuestro que­
rido amigo y correligionario de Antequera don 
Juan Alcaide 
C ónsul g e n e ra l .—En el vapor transatlán­
tico francés France que zarpó esta madrugada 
para Qibraltar, viaja el cónsul general de 
Francia Mr. Geut que lleva una misión del 
Gobierno de su país á Canarias.
M useo C om ercia l de P ro d u c to s  a f r i ­
cano»,— Hemos recibido un opúsculo que 
contiene los píanos y el Reglamento del Museo 
Comercial de Productos Africanos, fundado 
en Barcelona por el Centro Hispano-Marro 
quí.
En breve se crearán Museos análogos en 
Madrid, Ceuta, Tánger y otras poblaciones.
Damos las gracias por la atención.
C rom os a lm a n a q u e s .—Por olvido no 
consignamos ayer aí dar cuenta del recibo de 
los preciosos cromos-almanaques de la Far­
macia Modelo en La Línea, que el propietario 
de tan acreditado establecimiento es nuestro 
amigo de aquella localidad, D. José Gómez.
N u e s tro s  v in o s  en  I t a l i a .—Nuevamen­
te las Aduanas de Italia han suscitado dificuK 
tades á la importación de vinos de Málaga,
Por el vapor Neapd expidióse á fines de 
año una partida de vino de Málaga coJ.Or, que 
ha sido declarado artificial en Nápoliis.
Las corporaciones de Málaga reclamarán 
contra semejante interpretación arancelaria.
D e in s tru c c ió n  p-úblioa.—La circular de 
la Secretaríade Instrucción pública encare'hien­
do el exacto cumplimiento del real decreto de 
17 del corriente, que impone á los Catedráti­
cos, Profesores y Maestros el deber de resi­
dencia en las poblaciones donde deben pres­
tar sus servicios, previene que antes del 7 de 
Febrero los directores de establecimientos den. 
cuenta á los .Rectorados de hallarse los profe­
sores desempeñando sus cargos.
C á m a ra  de  C o m erc io .— Continua reu­
niéndose diariamente en la Cámara de Cotnér- 
cio. la comisión nombrada para el exámen de 
las solicitudes de industriales pidiendo indem­
nización por los perjuicios que sufrieron en la 
inundación.
Como las solicitudes de referencia ascienden 
á un número crecidísimo, en opinión de indi- 
vidiiós de dicha Comisión tendrán que formar­
se lotes de ciento cincuenta, ciento y cincuen­
ta pesetas que se adjudicarán según las pérdi­
das causadas.
Las indemnizaciones no corresponderán asi 
á la magnitiíd de los daños, pero se cree que 
no queda otra solución en vista del número 
extraordinario de instancias presentadas.
S a la d e ro  de p e« cad o .—La Gaceta del 25 
del actual publica la real orden del ministro 
de Fomento concediendo á D. José de los Re­
yes López autorización para construir en las 
playas de Torre del Mar (Málaga) un edificio 
con destino á saladero de pescado.
M a lag u eñ o .—Nuestro paisano el exminis­
tro de la Gobernación D. Bernabé Dávila ha 
sido nombrado presidente de la Sección de 
alimentación y subsistencias de la Comisión 
permanente contra la tuberculosis y vocal de 
la Comisión Ejecutiva de dicho organismo.
V a p o r  d ire c to  p a r a  M a ra e lla .—E! va­
por Soudan que está á la carga en el puerto de 
Málaga, saldrá hoy lunes en la noche, directo 
para Orán y Marsella.
L icen c ia .—Ha comenzado á hacer uso de 
la licencia concedida el legistrador de la pro­
piedad de Estepona, don Julio Cazorla Salce­
do, el cual se encuentra en Granada.
O tro  c in e m a tó g ra fo ,-S e  no*8 asegura 
que una Sociedad Anónima ha adquirido va­
rios solares en uno de los puntos más céntri­
cos de esta capital, para, construir, de nueva 
planta, otro cinematógrafo de dos pisos con 
todas las comodidadas posibles y con una ca­
pacidad para 1.500 personas, sirviendo de 
p la p u n o d e  los mejores «alones de Madrid 
recientemente jnagurado. “aria.
Las obras, calculadas en diez mil duros 
empezarán en breve para inaugurar el e s n ^ ’ 
táculo á fines de Marzo.
Sociedad de Salva­
mento de Náufragos ha recibido pronoScTo 
nes de una casa dedicada á la impresión d ¡  
película» cmematográiicas para e rk n iza r  
acto náutico que será reproducido ^en ^nías
L a  J u n ta  del P u e r to .—De seí^im^a ’ 
vocatoria há side citada para hoy f 
la tarde, la Junta del Puerto! ^  ,
■ V - 1
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CALENDARIO Y CULTOS
^  H  3  R  o
Luna nueva el 2 á las 
sale 7’13; pónese 5’15.
8^37 mañana. Sol,
2 7
B em aaa R.».—LUNÍJS.
Santos í̂ e San Juan Crisóstomo obigr
po. San Vícencio mártir. _
Santos de mañana,— San Julián ob. San 
Valero ote.
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de San Ju­
lián.
Para mañana,—Idem.
i'}ei!'.pl?.y cariñosamente dedícíde s?ue r  *'«
cíiVicmí**
El folleto lleva al frente el retrato del vetera­
no actor malagueño.
E x h u m a c io n e s .—Relación de los iichos 
que han de ser exhumados por adeudar »us 
restos derechos de permanencia:
Cuadro 4.“—801, José Fajardo Garda; 805, 
María Castillo Maynoldi; 807, José Muñoz Pé­
rez; 810, Maria Sánchez Ríos; 813, José Jimé­
nez Wunderiich; 815, Angel Rosado Infantes y 
otro; 816, José M. Doblader Rueda; 835, Rosa 
Sixto Domínguez; 842, Rafaela Garrido Ruiz 
del Portal; 853, Evaristo Mena y Sixto; 857, 
Antonio Ruiz Porra; 862, Francisco Canales 
Guillén; 878, Manuel Pino Rodriguez y otro; 
880, Dolores GdVdilío'Oliva; 885, José Robles 
Bótelío; .890, Juan Esteve Gómez; 898, Ana
íSo BcrfcnS'? ■-“ BiíjO la presidencia:; Ác©ituaas^.—br. el 
« u n j  sé Ruiz Márque>:,jie reuriiu ayer iat - en tcírenos ae Velez-'
>:U el pon-’O- ri;:-i. o'.
ddo de
fie á las dos la Junta de Defensa.
El secretario, señor Rozo, leyó la memoria 
reglamentaria, siendo aprobada.
Seguidameate se procedió á elegir nueva 
junta directiva, con el resultado que á contH 
riuadón mencionamos: ‘
Presidente: Don José Ruiz Márquez. 
Vice-Presidentes: Don Antanio  ̂.Ramírez 
Montes y don Antonio Pavón Lanza. i 
Secretarios: Don Pedro A. Rozo y Rodrí­
guez y don Manuel Cabello Orellana., 
Tesorero: Don Francisco López y López. 
Contador: Don Manuel Arias. 
Vice-Coiitador: Don Eulogio Merino Lo­
renzo. ,
Bibliotecario: Don Carlos Sureda Buzo. 
Vocales: Don León Herrero, dom Gerató»*!
al:igv, hr
nidos los jóvenes Manuel Bójar Marqués y 
Manuel Jiménez Mereno, que conducían arro­
ba y media de aceitunas hurtadas en la finca 
de su convecina doña Concepción Bellido.
P a ra  cu m p lir  co n d sn a  —En Torrox han 
ingresado en la cárcel, Jesé Ciatos Jiménez-, 
José Martin Villena, Francisco Bueno San- 
taolaüa y Manuel González jurado, para ex­
tinguir condena de arresto, impuesta por aquei 
juzgado municipal.
A rm a s .—La guardia civil de Alcaucín y 
Bénaóján ha decorriisado tres armas, por ca­
recer de licencia sus respectivos dueños.
ito i d 
i fin.
La población de Tonkíng ha quedado dea 
trulda.
B©  F a r ís
D’Ámade telegrafía que la columna que 
opera en el llíoraf realizó un reconocimiento el 
día 23, juntándose el 24 con un destacamento 
que »e envió desde Mediuna.
Estas fuerzas fueron atacadas por los nie- 
drska, zeila y uledali, los cuales cargaron re­
petidas veces contra aquéllas, siendo recha- 
zídas, con innumerables bajas, después ds 
cuatro horas.
Loa franceses íuvieroa seis herido?, entre 
los cuales se cuenta el teniente Poirson,
\rl: rc<-,;r.plr,;:,T
De Instrucción pública üe Lisboa
íP.?’ Jadnto B^che Torré^;Jpg|.g2, don Lino del Campo, don José Mur-900, Victoria Mellado y Diego Real; 901, Ni­
colás Lóper Arias; 912, Carmen Posada Gon­
zález; 927, Manuel González Espinosa.
{Continuará)
R e s id e n c ia .-H a  fijado de nuevo su resi­
dencia en ésta capital nuestro distinguido ami-
clr»no,;don Francisco Castro Martín, don Ma­
riano Fernández, don José Gómez Delgado, 
don Pédro Banderas, don Martín Granados y 
don Juan Aragón López.
Luego se acuerda que los iadividuos de los 
gremios que forman parte de la Junta tengan
go el reputado facultativo don Clem'enteBlan- ider^chp á elegir un representante en la directi- 
cd Villegas (médico del Cuerpo de Titulares I va por cada uno de aquellos, 
por aritlgíiedad’, alumno que fué premiado por | Acto continuo se concedió un voto de gra- 
oposicíón por las universidades de Granada y l elas á la prensa y otro á la directiva saliente,
S f ,  m z .  d& áZ Á Q M  LANáJM 
M édi©o«0©iiíl®ta  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
............................................................... .
Corchos para los piea
proplosparacarpetas/salasíecostara, coraedo-iMidria), hibiendo su consulta' levantiudose la sestón.
re» por l peseta se Obtiene una plancha que jamíia de tres á cuatro, ea calle de Dos Aceras,! El ab as to  del Círculo.-T-Heraos pido dé­
se enfrian los pies ni ataca el reuma. - |4ioy Jerez Perehet,RÚm.20,piso bajo'di recha. |c ir que desde el día quince dé Febrero se hará
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo-l p e r ió d ic o .—Hemos tenido el gusto de rerlcargo del abasto del Circulo Mercantil, e! dué- 
.1 í«e rffl Fí n v  opnoNF.z. (’cibir el número de El Porvenir Metcantil, co-,! ño del, eáfé denominado La Viñicola, don José
I rrespondiecte al 25 del corriente fflesl * | HirschfeldV
* La parte tipográfica del estimado coléga ha I I H á s ta e n la  A d u í n a !-L a  policla'^etú- 
mejoradq notablemente y hoy puede decirse | vo ayer á un joven, por ocupación de armas.
Se sacan á oposición I.f.s siguientes escuetes au­
xiliarías de esta provincia, que se encuentran va­
cantes: . . .
niños: superior, la auxiliaría de Antequera, 
con 1,975.—Elementales ■ de Periana (dos), Bena- 
rrabá y Canillas de Álbaída, con 825.
De niña», elemental de Périana, con 925.
íellas de ELOY ORDOÑEZ,
Marqués número 47 Málaga.
liíiji ia re la que es un periódico verdiaderaraenfe batalla-! 
■^or. 7 ':̂
Inserta Váliéhtes artícülós y há abierto dis­
tintas secciones que hacen honor á la redac­
ción de nuestro estimado colega,
fil©J M íásié&  y  
: K i o j a
D É LÁ
d 0 lM o i? .t© ,d ®
De venía en todos los Hoteles, Restáúrants y 
UltiTímarinots. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, aémei'o 23, .Málága.
Colegio P arie ia l M ercanÚ L—Habiétiáo 
aeudido el Colegio Pericial MeTdahtU á la Xun- 
ía Central del Censo élécíórál éh solicitud de 
que se le reconozca el derecho de formar parte 
de la Junta Provincial del Censo, la Junta 
Central ha acordado que la Junta Provincial 
resuelva.
En S I virtud, el Colegio Pericial Mercantil 
formolará la petición corrésp'ondirate aqté el 
presidente de la Junta Provincial .del Censo de 
Málaga. -  • _  ̂ „
A liv io  —Eneuéntrase algo aliviado de :Sii|vompañía de los ferrocornles suburbanos, en 
dolencia él literato malagueño don Ricardo ̂  previsión de una gran afluencia de viajeros,
Corno no abortara la rijulta ccrresppn^iente, 
ingresó en los calabozo» dé ia'Adüáha, don­
de aé hallaban á la sazójn seiaé siete rateros;
Estos olieron qué et del arma tenía algiunaá 
pesetas en el bolsillo y té limpiaron bbni-
A lá  cá tee l.^A y er ingresaron en la cár-| íamenté. „   ̂ ,
cel,.,á disposición del Gobernador civil, Anto-1 Cuando el robado se apercibió de la bromi~ 
nio Martín Porcel, por ccmcíer actos inmora-í empezó á dar gritos, aporreando la puerta. 
Ies y Antonio Ceballos Guerrero, José Mon-1 Al escándalo acudió el jefe interino, señor 
tañés Alcaide, Carlos Borroraeo Expósito y : Díaz Manzanares, y, enterado de lo que ocu- 
Aníonia García Navas, por blasfeniar én li viai " ía , registró á los randas, encontrándole una 
pública. { peseta á cada uno, escondida en las solapas
R ec lam ado . — Rafael Gómez C á r d e n a s , í -  
ue se hallaba Ycclamádb póf él Juez íriitruc-1 
e la Merced, ha sido preso por la guardia d - i  
vil y puesto en la cárcel á disposición de iaí 
mencionada autoridad. |
In su lto s .—En la inspección de vigilancia
e o s
■ T ® atí?o  0 ® i» v a ii t© a
Nuestro primer coliseo ofrecíá anoche el as­
pecto délas grandes solemnidades. Todas las 
localidades veíanse Ocupadas y en tertulia y 
paraíso la concurreneia era compacta.
Después de una bonita sinfonía, se 
escena Ik hermosa «bra de Tamayo Un drama 
nuevo,cayo asunto, de honda emotión,sé halla 
tíésarrollado e'n éscenaá que impresionan con 
el escalofrío de ío sublime.
La iritérprÉÍaciÓri 'déí protagonista, i  cáreo 
dél señor Ruiz-Bgrirego, résuUó aeeriádísima 
en toda la obra y  muy inspirada enTas siíuá- 
cíónes culrninaiites.
Él For/cA: de anoche
O hagas
Los periódicos dicen que C haps está en­
fermo, habiendo pedido licencia.
D ptoneipn
Ha sido detenida una mujer que teníá rela­
ciones con un comerciante de Souza que en­
cargaba revolvéis.
P ro ii ib io ió a
El Gobierno ha prohibido la teuni.ón electo­
ral del Centro republicano, que debían presi­
dir Machado y los miembros del directorio 
del partido.
D iligencia
Un juez especial y varios agentes han sa-;’ 
{IMo de Liiboa para practicar una diligencia
En el k^unto se guarda la más absoluta re- 
■serva. ■: ■
p r o v m c ia i
20 Enero 19C8. 
Poco deípüés dé inaugurarse fastüosarnéhie
hai presentado una denuncia Angeles Tojo 
Batbaj contra Francisco Martínez Rico, por 
insultos y amenazas.
E l  f e r ro -c a r r i l  á  T q rr»  d.©l M a r .-  La
León y Román.
Lo celebramos. - ¡
S ú b d ito .—Procedente de Córdoba ha lie-; 
gado á Málaga conducido por la guardia civil 
el súbdito alemán Augusto Auritz Hans, dete­
nido en aquella capital á virtud de órdenes del 
gobernador civil, Sr. Marqués de Unzá del 
Valle.
In sp e c to r  de c a rn e s .—Se encuentra va­
cante la plaza de inspeator dé carnés de Villa- 
Huevade Aigaidas,d®íada con el sueldo afíual 
de 591 pesetas.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes en 
el término de 30 días. ' .  \ ^
. C u en tas .—El alcalde de Antequera comu­
nica al Gobernador que ha entregado á D. An- 
>yel del Canto, admiaistrador de ros bienes del 
Patronato que fundó don Antonio Torréjón, 
las cuentas corresportdieníes ál año de 1906.
F e s te jo s .—Bajo la presidencia del señor
diferentes ríúmeros de fiestas que sé proyec­
ta celebrar,
A  Torr®  de M a r .—Fueron numerosísimas 
las personas que ayer pasaron’el día en TTorre 
del Mar y Vélez, aprovechando la, facilMad 
que para tal viaje otrece él níievo ferrocarril 
suburbano.
En vísta de Id afluencia de pasájerós, hubp 
jiecesidad de organizar seis tfénes.
C irculó M arcnn til.—Él conocido artista 
dolí Enrique Jaraba se ha enéargtíío del ador­
no que durante las próximas carnéstóíendas ha 
de llevar el patio del Círculo Mércaritil.
Eí proyecto és de éstílo griégo ’ y  por su 
aencillez y búerí guato no ha d é ; desmerecer 
en nada dél de los años áhtéfiofés. ’
J u n ta .—Ayer tarde se reunió .la junta di­
rectiva de la Asociación ^e. dependíeníe's, 
adoptando algunos scuerdosi, tíe orden inté- 
rior. . , . . ,
J u n ta  de! C enso.—Por falta de número 
no celebró ayer sesión la Junta provincial del 
Censo.
Para h*y ha. sido nuevamenie citada.
A lu m b ram ien to .—Ha dado i luz un niño 
la señora doña Mercedes Martín Cotilla, de 
Oltega.,.- , , ■
Sea enhorabuena. : ; ,
R e y e r ta .  — En el fielato ;de Zamarrilla 
cuestionó ayer José Burgos Gallardo Con otro 
individuo, resultando con una contusión ert la 
cara, que le fué, curada en la casa de socorro 
del distrito.
B a n q u e te ,— La fompañía de los ferroca­
rriles suburbanos obsequió ayer al persona!
ha resuelto poner en circulación, caso dé 
necesidad, un servicio da trenes suplementa­
rios discrecionales, con coches de 2.  ̂ clase 
aolamente, con arreglo al horario q je  se ex­
presa:
Salida de Málaga á las nueve de la mañana; 
y á la una tíe la tarde para llegar á Torre del 
Mar á las diez y diez y dos y diez, respecti­
vamente. ' '
Salida de Torre del Mar á las oace y cinco 
y cuarto, llegando á Málaga á lás doce>y veis- 
te y seis y  cuarto de lá tarde.
R ecu rso ,—La alcaldía ha remitido Go­
bernador civil el recurso interpuesto por dou 
Eugenio García Cabrera, contra acuerdo de la 
Junta municipal de Asociados, adoptado a! 
aprobar el presupuesto ordinario del año ac­
tual.
A l H o sp ita l. — Ayer fué conducido al 
Hospital civil el recluso en esta cárcel, Luis 
Rodríguez Gómez.
y p to  í j f ^ í o b c e  creación^T T n^tu to^N ST ?^ -  
cional de Previsión, cuyas principales bases 
nemos dado á conocer erí la sección íélegrá-'
¡Hasta en Ja Aduanal 7 .
Sólióitud.—Lóá vecinos de‘ Benájarafe y 
cinco caserids de aqúellos alrededores 
presentado pór segunda vez una sóJícitud pi­
diendo se instalé úhá estación dél ferroeaM 
suburbano efi'el sitió denominado ¿ás' 
lies. ■
Dlegada.-r-Hoy llegará de Vitoria dori je­
sús Vélaseo, primo del Gobérnddór civil' se­
ñor marqué» de Unzá. 5
Al señor Velasco aéümpañs su íkinniuT ' ^
' B úén édiás&Jó, Cuando se'sientk la, nécé̂  ̂
dad de purgarse, comprad una poíéllá dé V^gúa 
dé Huny.adi járíós (exigid esta marCá), y to­
mad cada mañana en ayunas, un vaso de :esíe 
agua. El efecto és' óieríó y ¿in qué ésteis oblí' 
gados á modificar en nada Vuestro nié.todp de 
Vida.
fica,
C ontí'a el a n a rq u ism o .—He aquí el nue- 
adicionande la de .10 dé 
Julio de 1894 sobre atentados por medio de 
explosivos:,
íEn erterritOfio que poi; real decreto se se- 
podrá el Gobierno suprimir los periédi- 
^P.®,y centros anarquistas y cerrar ¡os estable­
cimientos y lugares de recreo en donde ios 
anarquistas se reúnan habitualmeníe.
También podrá hacer sállr del reino á las 
personas que por cualquier medio dé publici­
dad propaguen- ideas anarquistas ó formen 
parte de las asoeiaciones comprendidas en da-cha ley.
Los acuerdos á que se refieren los anterió- 
res párrafos se adoptarán én Consejo de mi- 
riistróS, previo infórme de la junta dc '  áuíori- 
tíva^* capital de Ja provincia respeó-
; M ordadura . — El niño de dos años de 
edad Juan Guerrero Martín fué mordido ayer 
por un perro, ocasionándole eroslonés en él 
dorso de la mano derecha. .
RecibióauxUio médico en. la casa de socó- 
rro de la calle de Alcazabilla.
^ P r< ^ ím a  b o d ^ ~ H a  sido pedida ía mano
*^Súa. Josefa Domínguez Vega para don 
Nieeto Ramírez LópeZ'.
La boda se efectuará él 19 dé' Marzo oró- 
ximo.
G asúaíj—¡Ayer fué curado éni la easa de
no, incluso el emineníé Rafael Calvo, del nO ® aestrozauo.
menos érniíieñte Victorino Támayo, gloria de - p o  i » a i ü » o  _
la escena española I Un joven pintor, pensionado por la Diputa-
Era lógico prevéér ía señaíáda victoria que! auténtico de Mu?
el señor RuiVBofrego obtuvo en !á intérpre- U**| '̂ PX̂  ̂ . „  , , ,
táción del protagonista. | be han enviado fotografías á París, Londres
La señorita Adaniuz estuvo muy afortunádk i y Berlín, 
en el defícii péféónaje de Aliciá, dutéé en s ü ‘ 
diálógó de amor con Edmundo y resignada 
con el sacrificio de la vida para castigo de su 
deshonra.
Muy bien ¡os ,8eñores S,ásche2,.Hortelano, 
Molina, Chinchilla y'f'órrék. ' :
El cornprador oculta su nombre.
El vendédor posee varios cuadros más.
De Valencia
M itjn
X- . j  I . 5 Los alumnos de la facultad de medicina han 
Icelebrad© un mitin para recabarla adhesión de 
1 los compaSeros'de otras facultades;beguidaraeníe se repieaentó La careía vem'ff, . TT-ar^a
en la que se distinguieron cuantos figuraban í .v isiia
Lo, mejor, más elegante y Úisíingujdó ,para 
el pañuélb. Agua dé Colonia de Or/ve,' 3Tré,ar 
les fraseo. 4 litros 16 pías,, franco estaciÓnéá 
■OtH'asi.-estémag'® t  iníestííjog^el 
Bsiomaml de Saiz de. Qmlas.
A cadem ia  d^ G a lig ra ñ a .—Desde 1.® 
de Febrero próximo queda establecida én la 
Academia de Caligrafía'sita en lá Coííi.nk del 
Muelle número 101, una clase especial >pará 




Sieíseñor Ruiz Borrego, quefuér
ra réfférídada 'sü cbnságr;acíón aítlsíica, ánó- 
cjie ,Io consiguió, y méreciaaménte,'R.o.rque!su- 
lió,Triunfante en la dificílísjína prueba de iníer- 
prétar, al hilo,, d,GS géneros tan distintos; :Y. si 
anhelaba un rtestimonio. del cariño y respetó 
que el público malagueño le profesa, también 
io aic'anzó; dando fe de ello el enótrne concur­
so que aéiídió a l teáíró y' él hóniénkje de 
admíraéión y simpatías que le íributará.
Entre oíros varios regalos que recibió el bé- 
;'néficiado'desas anilgós y alumnósj ílamaba 
la atención un elegante estuche conteaiendo 
una pitillera y una fosforera de plata oxidada, 
presente de D. Narciso Díaz tíe Eécovar.
Los apremios de la hora rtos obligan á con- 
cluSresta ligera impresión,'befó hp lo hemos 
de háCeí sin felicitar ;a i' vetéranó señor Riiir- 
Bor^kgo, por eí éxito de .su, benefició, y eh" 
viari'e desdé estas cplümná'i un úlíítno aplauso. 
T e a t ip ©  P p f e e S F a l_______ _______
lisio V IlpVür n . ..iiÓUSS'^^®®óC10neS eeiSbrádáS ayeri;rri xrstt
ño e n c a r é  teatro'se vieron muy coriturridás, alcanzkndp
la.Motp l=!¿tro obtas pueaías.en escen, des-
la nj^M na t o t e  Americana, Qiiraan 7q«é ¡Si céitf Piiílico na
la mecánica) las hace en seis Para hoy se anuncia, en ter¿r'lugar, la r«- 
minutos. ., . pnse de El maldito dinero.
Mo @lVidal? la s  señ as  ProgmrManaM hnv. *  ‘El mejor café y los más selectos vinos sé! /^W « n iap ara  hoy.
expenden en el establecimiento de E/ //era?dó! ©eccionés 1 .* y 3 .̂
de Manuel Márquez Sánchez, Calle don Juah jM aela Súizá» , «Ladrones , ingeniosos» 
Díaz número 1 y San Bernardo el Viejo. ; |  *yisje .écónómiep» (estreiio), «Ladrones asta- 
T p a s l a d d '  | ®W®^e Nayidad^, «Regalo de Reyes»
EltaHerde boihbería dé Aritónw  ̂ si- la;pizarra», «La dea
méníe.
tuadd éri !a Córtina deí Müelié número 13 sé 
ha trásladado por mejora: de local á la calle tíe 
Torrijos numeró. 43, lo qué páiíieióa á su nu­
merosa clieiitela.
í-»®s 5 $
Exíénsó surtido en jamones de todas las re- 
|iones, eBibutidos , de Candt laria. Riojano, 
.Rpndeno. ,É3Í  ̂ de Vjch de diferentes 
marca.^, Carpes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio áDomíollio.
Prqsirato a u to r .—Él veelno de Aífarnate 
Salvádór B.ueno García, ha sido detenido y 
puesto én la cárcel á dispÓsicién del Juzgado 
réspéctivó, copio plesümp autor dei robo co­
metido én él éOmerefo de doña Ana LJamas 
'Górtiéz.' ' ...........
D os h e r id o s .-E n  la. finca denominada AI-
« XX u - . r  ̂ Pwsoí’kl i socorro del distrito de la Alameda Francisco I de Molina, sita en el término tíe Ál-
cl íCsIaúrantlMillán Clbaja, de dos heridas ért la mano dé-í Saurín de la,Tofre, tiró al suelo una cabra un 
Dura«te el «ia„or ai«„wa ' i^ fcñ a , producidas casualmenté en la calle dei retaco que había en un rincón, disparándose
.Durante el acto reinó la mayor alegría. Especerías.  ̂ ¡el tiro, que fué á herir á dos niños del
V iaje d« novios.,—En el tren,de lámaña- T-oIono, llamados Laureano y Emilio Martín 
ha marchó ayer á Cádiz don Luís Bérmár 
Martínez acompañado' de su esposa, doña 
Francisca de P. Quesada Pizarro: i ,
' .,F®y®^^^*~^Ay^er por la mañana recibió aú- 
establecimiento benéfico 
del distrito Santo Domingo, Manuel Martín 
^Navarro, que presentaba, varías erosiones, i
y i^ e ío , .- ,A y e r  lleg a ro u /iS lu g a  Iba ™
H “V  r R f a ? . Í i R o m « f P > A g u a - | 6tóo” ^ de'
do, don Alejandro Puigmal, don A.ntomo vi-í  malagueña A/zda/üda ¡ Granados. .. .
llaplaná, don Carlos Blázqnez, don José M a-T’ Ái • j » d  1 t-» 1 I 2,% Gon Juan María Orellana. ¡ c
ría Ruiz, don Manuel Puíg y fktniiia, ,,Mr. Ira-L, ^  Contador, Don Román de las Heras de
weBendail, donjuán Martin Rósádp y don!
José Tormo. jM ig u e j Román Tesorero, Don Cándido Corrálés González.
' .............. ‘ es elsegundo Sértetano, Don Enrique'Aguíl-:r Muñoz;
I Director de almacén, Don José Castilla Gfa- 
Cíiski nndos. .
A c e ite .— Ayer entraron' éh' Májága' 215 
arrobas de aceite, vendiéndosé cada uhá 'á  35 
reales en puerta.
H o te les .—En los diferentés hótéléís de esta 
capítijl se hospedaron ayer los áiguiéntes Se­
ñores:
Coléií/-^D. Carlos Santamaría y don Pedro 
Berdugo. . “
Las Tres Naciones.—D, Eduardo Cairillo.
de once y nueve años respectivamente,
El Juzgado municipal sé trasladó: ál jugar 
del seceso, instruyendo las diiigencláá de ri­
gor; ■ "■ • ■' -
C ruz R oja .—En Antequera há quedado 
constituida la Junta de Gobierno de la eorai- 
sión del partido de la Cruz Roja en la siguien­
te forma:
Presidente: Don Rafael de Talavera Del-
pedida* (estreno), «Sueño de uná níodiáía 
y-«ni gabinete rnisterioso»; •
Séeciohés :^^ y 4.®'!
«Carga molesta» (estreno), «Gélebté cómi­
co inglés», «El Circuito de Diepe», «Debut de 
’ *Früío prohibido», «Cóñcién- 
Cia;de médico» (estrenó), «La'cbíetá dei chi- 
IÍÍ®̂ ,Í*jsío», «Excursión á través 
de,la? colónias francesas» (estreno) y «Histo­
ria de novips». , '
l.°, Don Antonio Gajmpos
• H  conocida por la opi-i
f^llúdo .unánimemente que es­
te Salón es el mejor óe los conocidos en Mála^ 
p ,  y en donde diariamente se exhiben pelícu­
las verdaderamente nuevasL ' -
 ̂ F. la sé :,T 0rriiiite  .
: ;  A i M c e i i e s  ,( le  t ^ i Ú Q g  ■ '
B s t a e l ó i s  d ® 'tn v i© 3 ? i io  ■
Gran rebajá' de precios pór aproximarse fin 
Ge temporada y con oóáSióh dé ihvehtaridún
eicgantes y ricók abrigó,s páráséprás.^^^
Exíenho surtido en ¡a,ná's fantasías, oafíeíes
pansienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de iinis
acreditada fábrica francesa. “
c a S i l Í A ’ ^ Patenéá para tráges dé
y piel y demás iniporíaníes 
artícuios,en peletería.
D efM d l6a .- H a  fallecido en etta capitalfpfrtfdi
Conducido pol varias' personas á !a 
socorro de lá ¿alie del Cerrein. pi n,AHíé
para el
la
don Enrique Robles DiaZd 
Al sepelio del cadáver que se verificó 
en el Cementerio 
numerosas personas 
Nuestro pésame
A  G ra n a d a .—Ha miarchado á Granada el
S S  * '“”“1 , e , M  se
nuevo á su clientela unos cromos aimanáquesl AsodLwri aha
anunciadores de mucho gusto. IÍao auE-x ^ ® Imprimir y sus Simiia
Agradecemos él ejemplar con que nos han Diréetívaobsequiado. «uiuctciucu
A p u n te s  b iog rá ílao  s.-^Galana mente es­
crito por don Eduardo Navas sé ha publicado 
un interesante folleto que contiene breves apun 
tes biográficos de nuestro estimado amigo par­
ticular el veterano actor y director de la Áca- 
demia de Declamación de Málaga, don José 
Ruiz Borrego.
El foileto, despuéidela bjografía d^ éate 
notable artista y proféso r̂,; contiene un ápéndD 
ce en que se relatan las fúncipnés dé carácter 
benéfico, en que él’Sri RufzBÓtrégo ha íómado 
principalísima parte, él extensó repéítorio de 
obras que desempeña, ¡os autores qué ha pre­
sentado al público y los nombres de las actri­
ces y los actores, algunos hoy verdaderamen­
te célebres, de quienes el biografiado há sido
individuo llama­
do Sebastián Navas Meléndez, intentó agre­
dir anoche cou una pistola al policía José Suá- 
rez, en ocasión de que éste se hallaba en el 
retrete de la cervecería Aíanfe/z.
La agresión pudo ser evitada.
El Navas se dió á la fuga.
Rlña^dé a lic iaú ó s.-D o s ancianos, lla- 
mados Tomás del Rio Moreno y Antonio Ouz- 
i^án Jiménez tiñeron anoche en la. calle de La­
dos, resu tando el segundo con una herida 
incisa en la frente, de la que fué curado en lá 
casa de socorro de la calle de Alcazabilla
Ambos ingresaron en la prevención de la 
Aduana.
 ̂ ¡A ngelitoa l-L a  policía prendió ayer á 
dos niños ,de diez años, autores del hurto de
A\ Sr. Rute Borrego agradecemos mucho el j  un bastón y dos parágyas.
Vocales, Don Manuel Vergara, Nieblas,,don 
" Águiiar Castro,, don Aifor.so tíe Riojas 
^ ' ' ‘1 Luis García Talavera. ti'
i u  ■' «Ido .norabradóá pijr'eif Cwncejales —Han ■ - mpkjx A>„-3fp 
Gobernador concejales del p.,. 
don Antonio Gainarro Valencia, don . 7 '̂̂ *̂®'’ 
co Ramírez Moreno, don Pedro Duran Sán­
chez, don Juan López ;Serrano y don Miguel 
Prieto Pérez.
N a ta lic io .—La distinguida señora demues-' 
tro querido amigo el doctor Cabrera, ha dado 
á luz en Ronda con toda felicidad un hermoso 
niño.
Felicitámos á los padres por tan grato acon­
tecimiento de familia.
In te n to  de ro b o .—En e! cortijo de Zaba- 
leta enclavado en terreno de Teba intentaron 
cometer un robo, practicando un agujero en 
la pared, de más de un metro de alto por se­
tenta y cinco centímetros de ancho.
Los ladrones huyeron ál séntif ruido 
casa, sin que pudieran llevarse nada.
D afunción .—En Ronda ha fallecido e! an­
tiguo comerciante don Juan Sáenz de Tejada.
D ouunnia.—Han sido denunciados al Al­
calde de Algatocin, los vecinos Francisco Pa- 
redes Aguilar, Francisco Mena Salvatierra 
Antonio Melgar Márquez, Juan Gallego San 
Juan y : Francísfcó: Mena García, por eortar le- 
b^^^ Cotos, de los propios del pi e-
tsemm
di l i  noche
en la
T.I T, • t. . '.V ilS lÍA
visitado á Abd-el-Azíz, Cáni  ̂
biandose entre ambos frases amisíoías.
Se han enyiado víveres á las tropas fran- cesan.
c D K m e b a l l a
En Rabat se Im con.^tituido,úna nueva me- 
que ira á Casablanca, Seítat y Mediuna. 
u PaciScación marehrán so­
bre rez 2 .UU0 hombres para recuperar la plaza.
O ®  ® i a o s i o s  Aii*©j8
Comunican de la capital de la República 
Argentina que la» Cámaras, á pesar de la ®us- 
pensión de las se»iones, intentan reunirse el 
lunes.
de^9it%*̂  proclamaríaseel estado
Las tropas han sido acuarteladas.
N e w » - Y o r k
Cpmunicáp^de New-york que. se ha ineen-
Moliner ha visitado al doctor jAlbiñana, qué 
se hália en lá cárcel. '
C o n tra  lín  p ro y e c to  
En̂  el teatro Rizarro se ha celebrado un mtr 
tin de ÜAión Republicana, conittá el proyectó. 
de régimen loca! por atentatorio al sufragio 
univéfsál.
Pronunciaron discursos los Sres. Beltrán, 
Gil y Mohe y Oíros',
Se ieyéfon centenares de, adhesiones.
Acordóse emprender una campaña activísi­
ma, cuya'base sará los mitins. ‘
A lbiñ& ns
El juez ha tomado deelaracióii á Albíñana.
Seguidamente dictó contra él auto de pre- 
césamienío, poniéndole en libertad, bajo flan-
,zé.,
, Los estudiantes le acompañaron hasta su 
domicili©,.dándole vivas y Obligándole á prd- 
nunciai un discursó.
Al 'empezar, un delegado le impidlé que 
amíinüará.
QlSOlVicipji páci^^ñ-*
' Y l g o .
Xfls agricülíóifes han celebrado un mitin en 
en el teatío Rosalía dé Castró, én favor de la 
redención de iok fórOs.
El acto se y  ¡ó muy concurrido, abogándose 
por la redencióii forzosa individual de los fd- 
i ros, cuyo,tipo há dé i,er de siete por ciento y 
medio para los subfpros, establecimiento' de 
Bancos'agiicolss que favorezcan la redención 
facilitando dinero, y que todos los docuraéii- 
tos que'Se extiendan en papel dé' oficio éstén 
ubres de derechog reales
ip ®  ^ © ® i» © ®  .
En el pueblo de Aáóuiáy han ' «ido atacados 
por la triquinosig nueve individuos de utia 
misma familia.
Todos se hallan gravísimos.
' • ■ ' Gó F Mf í a
Continúan enélm ism óestado las huelgási
Los muelles Siguen vigilados'por lá marmé- 
na. , . ■
, Los tjfanyías, ésíán por si)uiroIs,
No sé 'Yéndé cárbón, .hielo ní víveres para 
los vapores peaquerós.
Los armadores se obstinan en .su intránsl- 
gencia.
Siete buques han marchadó-ial Africa y cos­
ía cantábrica. ' . i - .
Los húéigui ¿tas intentaron cometer coaccio­nes.
w quedado di«tr!.
buida lá floíá Piesquerá,
,© ®  S .a s i t a  G i»ijaB,
Una enorme piedra déspreitdida dé las óiim- 
bres qué rodean la ciudad, por efecto de las 
:Per^ífí^íÍíe^núyias,,Cayó sóbre el edí^^^ 
de se halla insíkjada la íábrica dé lúz;eléctrica, 
matando á dos novios que hablaban tranquila­
mente.
 ̂ Eri la plaza del 'Mercado el tranvía atropelló 
a Un niño que quedó'con la pierna cortada,
^ ' bí •püblicó',' indignado, trató dé asaltkr é l ve­
hículo,-pero la policía Jó impidió,y eustodián- 
dolo , pütío e l coche, llegar al Mercado dóridg 
los yendedores lanzaron contra él toda clase 
de. h o r t a l i z a s . . . ,
V Én la plaza de San Antón fué nuevamente 
apedreado .elíranvía.
La policía logró disolver á la gente.
A pesar de las órdenes de Él Guebbas y 
Máhoméd Torres para que la columna ¡mpé- 
i rialista permaneciera dónde se hallaba acam­
pada el jefe tíe las fuerzas dispuso levantar e! 
campameiito, fondéaridó' hoy á éste punto dos 
buques qué conducen Un cañón y varías cajas 
i tíe fu'siies y; caríuchós.
I Espérase la llegada de los soldados de in- 
ifantería.
Se trata de que ía caballería venga por 
¡tierra. - ■ • ■ ^
V '' i J e  B e v i l i a  '
La pqlicía detüvó en él Parqué á un esíii- 
¿iai|íé que estaba paseando> por suponerle 
anarquista.,
I El escolar trató de evadirse, pero fué perse- 
i guido y capturado, entregándolo á los eiviles;
I Gompíertdiéndo más tarde que se-trataba 
*de un error, se le dió libertad.
desgra.
Se acordó protestar de! concierto y íelegra 
fiar á Maura y Laeierva para que interponpaií 
su influencia, á fin de que aquél no se realice
Ofe Madrid
2,8 Enero 1908 
A  H a3 ? rs '® lo iia
El diputado señor Zulucía marcha á Barce 
lona.
El señor Salmerón le representará en la rpn 
nlón del martes.
P r o p o s i e i ó B i
El señor Loygorri ha presentado al Senado 
ürta proposición, haciendo extensivo á los co­
roneles asimilados el artículo quinto ,de la lev 
de organizaciones marítimas. ^
Circula el rumor de que se has acentuado 
las supuesta» tendencias diversas entre lo» 
ministros, ante el problema de Marruecos 
nando terreno la que representa Primo dé Rj! 
vera, quien apetete una acción más enérgica 
para lograr que se mantengan vivos nuestros 
derechos en el mogreb.
Otros niegan fundamento á tales versiones 
afirmando que Maura mantendrá ia orienta  ̂
ción definida repetidamente.
T r a í a  q u a i l l d a d
Según las noticias que st.reciben en los cen­
tros oficiales, la íranquiliciad en España es ab­
soluta.
Los'mitins que se han celebrado en divet- 
gas provincias no dieron ocasión á ¡ncident¡ 
alguno desagradable. ®
C o m e n t A F l G s
Se ha coméhtado bástante el silpuesto cam- 
bio;deIa eátadón en que debían descender 
los’réyés’al llegar á Sentina', cuya noticia trans- 
raitierpn l i a  prensa d e ís ta  corte su» correj- 
púnMés^eri la báptfalk'ri 
Éáderva ekpjié'ó la'á' düdks qüe surgieron 
motivadas por no haber llé^ádo aun á poder 
de las autoridades sevillanas e l itinerario ofi­
cial.
Irisiste el ministro en que no hay motivo al­
guno deaiarma. : ’
U n  ® ú ® ® so  d ®  f o l l e t í n
Doña Amalia. Ojéda, á quien 'señala Ig odí* 
nión como madre del niño Fernandiío, que ha 
motivado los comentario» de lá prensa en es­
tos días, ha intentado suicidarse para huírdcl 
escántíMo, tomando un, veneno,,
La familia pu(Jo evitar qué consumafa su 
propósito, ejerciendó sobre ella éaírecha vi- 
gilaticia para impedir que réfiíía éi Intento 
p'úes, según su» maniféataíióties, «»tá résueú 
taménte decidida á suicidarse. '
El esposo de doña Amalia ha encargado á 
un abogado que entable Ja demanda de divor- 
cjo, hqbiéndsse ya presentado el escrito en el 
juzgado.
Según parece, cUrigeníero citado para com- 
parecer ánte el juez. So fiié con mptlvo de di­
ligencias judiciales referente^ á otro asunto 
distinto.
E ® p a i? é i2sai® iáí®®
La reina Victoria y la duquesa de San Car­
io» pasearon por la Casa de Campo.
El rey, el príncipe de Conriaught, el infante 
Fernando y un ayudante, cazaron liebres en 
Venta Rubia.
A  A v i l a
Ortuflo pa»ó el día en Avila, de donde re­
gresará mañan».
F la n ® ®
Respecto á los planes que se atribuyen á 
Sánchez Guerra, en orden á la ampliación de 
las «peraciones dcl Banco, asegura La Co­
rrespondencia de España no haber de «ierto 
otra cosa que ¡a creación en Tánger de uua 
susursal dé dicho esíableeimiento de crédito 
« E ^ j^ á :ñ a  M tie v a »  
Cómentandó España Nueva \&s noticias de 
se afirma que nuestra nación 
se verá obligada á intervenir en el reino lusl- 
^3no, i  vista dé la gravedad del peligro, dice 
asi: España no puede consentir, sin protestar, 
que se use de su nombre para imputarla civil 
propósito de áherrcdñr á un pueblo cuya liber­
tad queremos y respetarnos. '
^ .Sépase do urja vez que España no interven­
drá nunca en Portugal, pase, allí lo que pase 
y si, alguien solicitara del Gobierno este auxi­
lio, el país en masa se opondría.
Lo dé la intelvéncióri és úna filfa; ríanse, 
pues los Yepublicaiios portugueses dé tan pue­
riles mvenciones. • ^
Ue> © f im p o
Elpresidehte’ déi Gorisejo dé ministros ha 
pasado el día en el campo.
' _ ' ' ■ U p a te la
_ be ha concedido la gran-cruz de Isabel la 
Cd.tó]ica .3l .aecreíario del. Gobierno cívH de 
Madrid, señor Marios NeMe. -
P e s p a e k o  o f i e i a l
;In el, ministerio de Ettado se ha recibido un 
despacho dej Gobernador de Ceuta coniuni- 
.carido qúebl moro'Ja«eido Buiois, «podado 
yallenie, füé asesinado en un aduar por dos 
individuos á quiénes maltíaió;
,, N o  l i j á i s  bápe.;|í®
Las noticias, oficiales dan por cierto que ya 
no irán más bárcos de 'guérra: áM^fíuecos.
:, AJafiana se publicará en , la Gaceta el pro- 
yee.íQ relativo á la reorganización de la poli­
cía pártlcuiar de Barcelona,.
A jas seis de la tarde regresaron el 
demás excursionistas.
Durante la partida se soltaron selí 
que fueroji perseguidos y alcanzados 
Han asistido á lá expedición varias 
ñas.
®e Barcelona9 .. .
un
M itin 
mitin laEn ,el teatro del Tívoli ha dado 
izquierda solidaria.
Presidió Vallés y Ribot.
Habló.éstCj Coromlnas, Carner y Salvatella.
La concurrencia fué enorme.
Todos JoB: oradores abogaron por el sufra­
gio universal, que defenderán lo» diputados 
solidarios de lá izquierda,
En el acto reinó el mayor orden.
Los oradores fueron mny aplaudidos.
O tro  m itin
Otro mitin ha tenido efecto en el teatro Mo­
derno, de Gracia, organizado por las sociéda-* 
des cooperativas.
Se adhirieron sesenta y siete sociedades.
En los discursos combatióse el proyéctádo 
concierto entre los taberneros y el;.mun¡c¡píp.
Lacjerya ha.rogado áDáyifa:que acep 
súperiór de prc 
Clon a la infancia; correspóridieiido asíí 
propias iniciativas mientras ocupó el rain rio.
7 Visíj® s3© l©s.r'®y@s 
A Jas ochoT y citicuenía y cinco min 
Sevilla los reyes y el príncip
Fmeron despedidos por la familia rea 
. obierno, las autoridades,' muchos peis 
jes políticos, los diplomáticos y bastárite 
fes y  oficiales de la guarnición.
T ^ L E S m j X S  d e  ^
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F jpoy® ® tcsffl f i e  ■
Otros de los primeros proyectos de ley 
presente,el mmistr® de ¡a Guerra á las Coi 
serán,^elde tiro nacional.y construcción 
cuarteles.
B ® e l ® m e l o 2i « á  
Hoy están ciíá'dás pará défilárár én ía cí 
oei rimo disputado, varias personas á qui< 
se suponen enteradas de algunas particui 
tíades del suceso.
n! N ak en s
de Unión Republicana di 
calle de Pontejos se ha verificado un m 
para abogar por el lndulto de Naken». 
Concurrieron numeróíisiaias pérsorias.
I T e m ib a i
Un metro de agua.y casa con,
-T rabajo garajitido y perfecto. .
<l. C ra i^ e ia  Y a a s q u i  
Carmen 36, (Farmacia).
P€»@ M té
E5 vapor correo france»
K sia ts?
saíd’-á de este puerto e.i día 5 de Febrero para 
MelüÍE, Neiaours, Marselía y con trasborde 
eara los puertos del Mediterráneo, íado-ChíKa, 
laaón Australia y Nueva 2elandta.
. «RsatasRSTOiaiawŜ
El vapor trasatlántico francés
■ 1-es® A l p e s
saldrá de este puerto él día 10 de Febrero para 
Rio de janeíro- Santos. Montevideo y , Buenos Ai­
res Y con trasbordo para Paránsgua, Flor:onapó- 
lis "̂ Río (>ande-do-Sui, Pelotas, Porto-Aíegre, 
Asunción. Villa Concepción, Rosario y puertos áb 




a  c t ü
í f» d D ir
J A diario r  
I e el p ío ^
I F r  &d^-5
{ Farra,?
L!1¥8F0
El vapor trásatiáníico francés 
A q u i t á t n ®
Saldrá de este puerto el «lía 26 de Febrero pa­
ra Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires.
: F e m a i i c lo  R odrsgM © E
j SANTOS, H.-MALAOÁ
j Esíafeieclmíéiito de Ferretería, Batería de Co- 
■ ciña y Herramientas de todas clases. 
i Para favorecer ai público con precips muy ven- 
líalosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
!> de' Pís. 2,40-3-3.75—4,50-5 ,15-6*25-7-9-10, 
. ^32 ,90  y 19,75 en adeianie hasta 50 Pías, 
i Se hace un bonito regalo; á todo cliente que cora 
[ pre por valor de 15 pesetas.
Para carga y pasaje dídgirse'á su consignata-tíS'ffStSS 
rio D, Pedro Gómez Chaíx, calle de Josefa Ugarie 
BarrientoB 26, MáSaga. iiiwilirrin
LA ALBORlA ■. ;
Graa Restáurañí y ile'nda de vino»’ de Ciprino-
Servido é. la Hsis; cubiertos desde pesetas 
en adelante.- • ' •’,
A'díaño callos A - la Genovesa,- ,á pesetas 0*50 
radón- '
lofi  'óelectps vinos Moríle.s del cosechero Aie- 
jijíidro -Morénts, dé Lucena,' se' expende» en La,
A'i'iéri'??..—-IB Casas Quémadas Ife ■'
TmrmnTrrTirriíTfriniii n mi»
0 s d ^ t® iE © ia ®
CINEMATÓGRAFO IDEAL.
La trompeta de la fama, conocida por ia opi­
nión pública, ha fallado unánimemente ^úe es­
te Salón es e! mejor de los conocidos en Má- ¡ 
laga, y en donde diariamente se exhiben pelí­
culas vsrdaderaménte nuevas.
Con.juíMiela, pues, recomendamos dicho sa­
lón á iiúeaWós iéctores.,,
*TOma»tnwewoBsieaawgŵ
 ̂ fMmcwm ámnot: mm
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
I Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 dtroa. Secos-de i6 grados 1904 á 
; 4*50, de 19D3 á o, de 1^2 á 5,5G. Montíila á 6 Made­
ra á 8,
i Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á,25. Dul­
ce y Pero Xímená 6.
I Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
I col®r desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
I También sé alquilan pisos modernos con agua 
I elevada por motor eléctrico.
 ̂ B © e F it© F i@ , A l a m @ í i ®  m
awurapéBw
E L I Ü D D E L t|i..
___í i i q i a O a  © ii  p i s o
calle de Josefa Ugarie Barrieníos, núin. 26.
i. Esta casa vende sombrero^ y gorras, másba- 
' ratos que el qué más barato venda, 
i Calle Santa Marta núm, 8 \
P O F l T I a i l B Iwunos 27 de Bnepo de 190B
el mejor y más rico délos aguardientes anisados puro de uva, éí que fabrica en Cazaba de ia Sierra, la
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
De venía en casa de Diego del Río, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina; Anselmo 
P Blasco, Larios 3; Migu el Peña., Qaníina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Compañía 49; Ra­
fael Capilla, Kiosko plaza de la Mercéd, frente á calle Aladre de Dios.
Infónnés én ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
vap©®*©!!» ocsspáfie©®
Salidas fijas de! puerto de Málaga Una casa con planta baja, alta, jardín y agua. 
Chavfs ñúm. 15.
EESfA'ÜEASf
L A  L O B A  
Joj&é -M á ríiia e s  € á l l 2  
ia Uon ÍÜI.ÍÓR,—Aííil¿tgf2.
p setas, hasta las cinco áa la 
r. pesetas en adelante, á todas hora», 
-rrones á la napolitana. Variación 
día.
9 A DGMiaUO 
cabe de San Telmo. (Paüo
I Q u i n t o s  1 S ® 8
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de las ventajosas condiciones y 
¡ especiales garantías que ofrece el BANCO ARAGONES DE SEGUROS Y CREDITO, única' Sociedad 
anónima de esta dase en España con un Capital de DOSm íl l ONES QUINIENTAS MIL PESETAS, au­
mentado con primas, reservas y fondos que continuamente ingresa en la Caja General de Depósitos 
del Estado, para garantía desús asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1907 ásus asegu- 
dos por coMpíos cumplidos y redenciones hechas, la suma de ptas. 475.476‘12. Tarifas y detalles pí­
danse á la Dirección general, Coso 61, Zaragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana Cár­
denas, calle de Strachan 9. .
l̂l■ll̂■lllll»llll■lll iiiiiiiii ..
G M R I L L ©  Y  C 0 * P -
Pi?im©j?a!S mateMas ab©n©s 
, Fó3?ismias espeeiales pa®»a toda elas© d© ©isltivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
D i p e e e i ó l i s  0 5 ? a i i a d a ,  A l M n d i g a  11 y  1 3 ,
Beneficio ai púlilico
Con motivo de las presentes Pascuas, he dis­
puesto se haga una gran rebaja de los precios co­
rrientes en los acreditados salchichones, jamones, 
chorizos y otros embutidos que expende esta casa.
A  lo s  la b ra d o re s
Tocino fuera de puertas salad© á 4 y medio rea­
les la libra, y añejo superior á 6 y medio reales la 
libra.
Victoriana,, Especería, 34 al 38
V im o ®  e s p a ñ o l e ®  d ©
siiesa y gesaerosos
— D E — ,i
Francisco Caffarena
V in if ic a c ió n  e s m e r a d a  y
p n r e a a  g f a r a n t i s a d a  
Depósito en Málaga 
Molina .Lario y  Bolsa, 14.
r  i¡̂
I W
B é  r e a l z a n  t o d a s  la ®  
existencias de invierno con 25 OjO de baja 
JLaneria d® Señora  
d e s d e  4 0  c é n t im o s  ©n a d e la n te
Peras y  peros üsaos
' d ®  A r a g é n
Por cuenta del cosechero, se venden en la Navé 
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
C L I N I C A
de eÉ rm eiades del e s í t a eO
E I N T E S T I N O S
: e  .  o  F  F  ©  T
Médico-especialista
con diplomas de ¡os Hospitales de París
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
GRAN SOMBRERERÍAD?
RUIZ
Granada 22 y  24
_ Por cesífr en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran rebaja do precios.
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, tíemueva ccmsírucciótt y propias por su íama- 
fto, para almacén. En esta redacción informarán.
HERMANOS
. . . .Á l Í . A S
: M ijo s  d e  P e d r o  V a O s . - » M á ia i r a
Escritorio: Alameda Principal, nüiii. ¡8.
^ importadores de maderas dé¡ Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
DavMa (aKí®s ©uarteles), -45.
InIsrnaGlonal Instituoién etoclrotÉciii
SECCIÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Pi“eparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
•Boa Cristóbal BaB?i?ionu©vo. P lasa  d© Baa Fraaeiseo, 2 
Ú ü ic a  a u t o r i z a d a  e n  M á la g a  p o r  l a  E s c u e la  E s p e c ia l  L ib r e
Obtención de títulos, sin salir de la ca|>ital,ide
Infeiiiews e !d É is ía s .--!!!p ie i'O S  ia e 8 a i i i« o s - l i ip i« S  oiceÉiso-cleetÉisías
Los expide al terminar los estúdiós en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que dirige el 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Pública y Be­
llas Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  para 
los matriculados. No precisa ser bachiller.
M é d l e o - O m j a n o
Especialista en enfermedades de ia matrla, par­
tos y secretas.—Consulta de Í2 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  L a y ío , p ia o  8.®
SOCIO CAPITALISTA
Con el fin de adquirir los elementos nece­
sarios para la confección y ultimación de un 
factible invento de gran utilidad para la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación de dicho invento, se 
necesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, Cisneros 56, antigua casa del Abuelo.
TRASLADO
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José Somodevilla de calle Nueva se ha tras­
ladado al n.° 48 de la misma calle, donde está la 
Platería Cordobesa.
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones, etc. método especial, hono­
rarios moderados.
ILiiii® de Velazgiies, 7
Se alquila un piso
amueblado con asistencia ó sin ella ea buen sitio 
y se vende una caja de caudales.
En esta administración informarán.
i ÍEUJEBIS E9IM I
-  DE
OSCAR LIEHR I
{Antiguo ofícial de D. Carlos Baltz) ^
Torrijos, núm. 49.-(CARRETERIA) 5
Se componen toda clase de relojes con per- j  
^  fección, puntualidad y economía. S
@ 3
una casa en la calle Cerezueia, número 20, 
primero.
»»iiUKU<ifa]Hcw:a»ña«»anüHOMaMigrgr»isaaBa«aB»s!gÉiaai«a¿cw»»WttaiB̂ ^ ui 'i i wn
IMPRENTA 
DE
E L  P O P U L A R
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 
precios económicos. S  S  ^
<yttfvfiCTBjMiwflmMWEetgrrf»inr<a«noTOBtsa>agaawac3TO»Miqstt8ggBcaBaaaRcagoaeEgeaBCŜ^
Fi?©idi3i3?ísL d© p escad o
© n  F ^ , l o  
Preparación y conserva para exportar, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños.
Para informes y ©«cargos, al agente exclusivo 
José Mr." Caballero, Vendeja 17, Málaga.
Banco Hipotesario ie Espiia
D . M anvi©! F e rn á s a tle s  íSéíMiez 
Molina Lario 14, bajo
 ̂Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instruceiones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4*25 
OiO de interés anual.
SE VENDE
un carruaje norte-americano, de los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
)un
;ya
M á l a g a  
O ficinas p ú b lic a s
Abogacía del Estado, edificio de la Aduana. 
Academia de Bellas Artes, San Teíino. 
Adiniflistración militar. Puerto 7.
Administración dé Aduanas,edificio de laAduana. 
Administración de Correos,■Augústó' Figagroa 1 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10.' ■ 
Audiencia Provincial, San Agustín 9.
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de España- Alarneda da Haes 7.
Banco Híspano-Amerií:ano, M'. de Larios 9.,
Boletín Oficial de la provincia, Madre de Dios. 
Caja de reclutas, Alcazaba 11. '
Cárcel pública, Pasillo de la Cárcel.
. Casa de socorro de la Alameda, Alcazabilla 2. 
ídem de la Merced, Máriblanca 21.
Idem de Santo Domingo, Cefrójó 14.
Central del ferro-carrd, Carvajal 24 
Centro dé Telégrafos, Á. S. Figueroa 1. 
Comandancia dé Carabineros, edificio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de ingenieros, Ramón Franquelo 7, 
Comandancia dé Marina, Coi*tina del Muelle 65. 
Compañía Arrendataria de Tabácós, Vendeja 7. 
Compañía de Luz eléctrica Inglesa, M, Larios 12. 
Idem de Luz eléctrica alemapa, M, Larios Í0. 
Correccional de niñoSy Ll'áno de Mariscal 17:. 
Cuerpo de vigilancia, edificio de la Aduana. 
Delegación dé Hacienda, edificio de la Áduána. 
Depósito Militar de vivérés. Carros. '
Dipuíáción provincial, edificio déla Aduana. 
Dirección de Sáriidad marítímá^ A.' E. Groo.4é 57, 
Empresa de Consiimos, Tóníás^Heredíp l . . 
impresa de tranvías, Valle de los Galanes. 
Escueta á'{ndustrias, San Teímo.
Escuela Supen'vT de Comercio, J.l. Relésiilas 24. 
Escuelas Normales de Maestros y
Maestras, Saa Telmo. * ■ . ^
Ferrocarril suburbano, Augusto FjgUé?2A D*
Giro mutuo. Vendeja 7. ;
Gobierno civil, edificio de ja  Aduana*
Gobierno militar, Alameda de Haes 8.
Hospital civil, Maríiricos.
Hospital mditar. Compás de la Victoria...
Instituto general y técnico, Moreno Rey 1.
Instiiütí) de Vacunación, Dortiha Mué!le57.
.isjatura de Minas, Ménda-z Núñez 4.
Jefatura de Montes, Bán Juan 1. 
jefatura de Obras.públicas, Alameda principal l.i 
Junta provincial de Instrucción pública, edificio 
delaAduana. - • ■ •. , -a ;
Junta de Obras del Puerto,Marqués de Larios 10. 
Juzgados de priniera.in'atancia é. instrucción de 
la Alameda y de la Merced, .San Agustín 11 
Juzgado municipal cte la Alameda, Pasaje Miíja 
na 1 entresuelo. :
Idem de la Merced, San Agustín 11.
Idem de Santo uomingo. Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratorio municipal, San Agustín ,11. 
marque de Bomberos, Sán Agustín 11.
Kegisíro de la Propiedad, San Francigc© 11 y 13. 
^ona de reclutamiento., Alcazaba 10.,
C oppopaciones
Academia de Decjamación, Pasaje de Mitjana,
1,1, Dependientes de Comercio, San
Juan de los Reyes, 12 y 14. . » «
Asociación de Clases Píísivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
ae vinos, Josefa Ugarte Barrieníos 26;
ñe Comercio, Industria y Nave-
gauón, Alameda Principal 11. 
amara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3,
UHb Gimnástico Malagueño, Cister 6..
Lomisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
egio de Abogados, Strachan 1.
^0 egio de Corredores, Alameda de Haes U 
Co egioMédico, San Telmo.
S i -  JuanJ. ReloslIIa8 24.
de Agricultura y Qana- 
P o l í  y Comercio, Constitución3.
Ontf H JuanJ. Reldsillas 24.
Fnifní Santa Lucía 16. 
da Hispano Marroquí, Alame-
"̂̂ ‘-̂“i’̂ rculosa, Grama 2.
Goatribuyentes, Plaza Constitución 3.
Nacional, Aláméda 22. 
J)̂ ^*3gueña de Ciencia», R, Rubí 3. 
imVnfn del Clima y embelleci-
Sn!? Muelle de Heredia.
déla Amigos del País, Plaza
CoBshtuciónS.'
Criitin, ni îi í̂’mónica y Conservatorio de María 
Vnstma, Plaza de San Francisco.
Alemania, Adélfo Pries, Redíng.
Enrique Martínez, Cortina Muelle 27. 
Federico Gros, Canales 9. 
CninLu-' Hurgos Maesso, Don Criatián 6. 
^oiorabia, Isaac Arias
M°"^eagud©, Cortina Muelle.
Frarfo- Hagel Disdier, Pase© de Sancha.
Agel, Tomás Heredia 27.
»  Antonio Barceló, Torrijos 3 v. 




Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Quiliermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia. Carlos]. Krauel, Esquilache 12. • 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19.
CÍRCULOS POLÍTICOS 
Círculo Conservador, Casapalma 4, 2.*,
CírcmlG' d^UniónRepubJjcana. SalinasJ. „
' ' SÓCiEÓÁbÉS OBRERAS 
Agrupación Socialista, Muro de,las Ca alinas 6. 
Asociación General de Empleados y Objrerós de 
los Ferrocarriles de España,Pozos Dulces, 4 y 6,2.“ 
Carpinteros y ebanistas, Ruiz Alarcón 9.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4. 
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza tíe la Constitución 42. 
Oficiales y ayudantes de confiteros, Salinas 1. 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26.
Unión Ferroviaria, Cerezueia 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social, Múfo de las catalinas 6.
P r o fe s io n e s
. Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4l 
Barrare Praí Jüan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15, 
Calafatjiménéz Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, Nieasio Calle 1.
Caparros Romero Rafael, Marqués Guadiaro 3. 
Dláz' dé Escobar Nái Ciso, Carcer2.
Dorainguéz Fernández Manuel, Ramón Frán- 
buelo 3.
Estrada Velasco Angel, Doctor Dávila 41. 
Estrada Esírada José, Casapalma i.
Fferfiández Gutiérrez Antonio, Düque déla Vic­
toria 2.
Marmol Coníreras Rafael,Granada 88.
Martín Velandia José, Aiarhos l6i 
Maury Mateos J(Jsíó,ZurbaránT.
_  Mérída Diaz Miguel, Mosquera 7.
Palaiica Antonio, Mosquera 16.
Naváírd Jiíivá Duqué de la Victo-
*^^Vogtiés Rueda Antonió, Moreno Mazóh 15.
OÍalia Osorlb Miguel, San Juan 82.
■' Ortega Muñoz Benito, OlÓzaga 2.
Peralta Apeztegüia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luiá, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ru'z Carlos, Alcazabilla 3.
Róciriguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2,
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61,
Sánchez Jiménez Antoiiio, P de Riego 34,3.°. 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7. 
Abonos
Carnli'p,y.ComT#fa» Doctor Dávila 23. 
So(úédád Anónima florida. Salitre 9,
Sociedad Anónima Cross, .Alameda 23,
; , . AGADE'mIASDEPIBUJ'u
Jiménez Cuenca Ramón, San juap 80, 
Matarredona Antonio, calle Frailes,
Ruiz Jiménez Antonio, Alamos 43 y 45.
Agencias DE INFORMES 
La Información Comercial, Carmen 58,
Agentes de minas 
Veaíl Federico F,, Cister 11.
Agencias DE negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, nrincipal. 
Agentes de comisión, transportes
Y despachos aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clepieníe y Gano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de los Moros 18. 
Guerrero y C.% S. en C„ San Juan de Dios 13, 
HuertaJdsé de la, Plaza de Adolfo S, Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2.
Jaén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Picazo Hermanos, Curros 3.
Pozo Julio, Strachan 3.
, Rico Robles Pedro, Avenida E, Crooke 27. 
Rpbles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua De soda y gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas’
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Lario. 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento para ganado 
Alimento Molassin, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Paipelera Española, Straahaa 20.
Almacenistas de vinos 
. Diez Gómez José, San Juan de Dios 26.
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.
■ Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48. ■
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrore Strachan Fernando, Santa Margarita 2.
provincia- 27 Enero !3HS
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. i 
Rivera Vera Manuel, Torrijos 20.
Asociación de quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56.
Baúles y cofres
Carmonajuan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46.
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24, ......
F/ancis^GjJTomás Fla*etlíá30.
' ' Bodegas de exportación 
-  Barpelój Torres,,Mali3!ca.Bueno y itwmáiiu jwse; jvienaivil.’
Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvety C.*", S. en C., Doctor Dávila 41.
Egeay C.“'Manuel, Alraansa.
Garret y C.^ Huerta Alta.
Gross y C.^ Federico, Canales 8.
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos]., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.*̂  Adolfo, Reding..
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albért, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguinetí Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Eyiesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Sioger,Victoria 52 p,“ 2.® 
Bordados en blánco. Rambla, 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoíia 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Palillo Santo Domingo 28. 
Qpnzález Pedro, Cuartales 30.
' Cafés '
Café de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Gafé dé la Castaña, Molina Lario 1.
Café déla Marina, Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque dé la Viciória 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
. Calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
Catrnecerías
Espada Salvador, Santos Í3 y 15. >
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafaelj Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16:
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Ordoñez 2.
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2. *
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
Lizón Garrido Rafael, Laseano 6.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24, 
Valderrama José, Comédías 26.
CASA DE comida '
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas de huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamo^
Cobos Arifio Luis, San Pablo 13.'
Cubero José, Beatas 26. ’
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
García Rodríguez Emilio, Comedias, 14.
López Delgado Antonio, San Franeisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26, '
Chacinerías
. Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Mirtos, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
Cerrajerías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Larios 10 
El Príncipe, Plaza Consíifución 42,
Escobar José, Pasage de Heredia 45 ai 51.
García Manuel, Granada 58.
Montes Enrique, Calderería 7.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
, .  Circo gallístico 
Barrabmo Manuel, Moratín 3.
Colegios
Actóemia de Instrucción, Molinillo del Aceite 8.
Juan I.fielosillas 25.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle 101. 
Idimvde San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idan de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Plaza de Riego 11.
I d ^  de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idán de San Patricio, Garcerán 40.
Id^m de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Comedias 18.
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, rorrijos25.
, Coloniales
Aceña Braulio, Alameda 18.
ArandaJosé, Hoz 28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2. 
Fernandez (Manuel), Herrería del Rey 24. 
García Ramón, MármoIes 65.
González Antonio, Cisneros 54. •
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
r José, M. de la Pániega 60.
Lmán SerraííO Luciano, Málaga 149 
Luque Miguel, Beatas 33. "
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas iVfiguel de las, Cisneros 52.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Rmz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2 y Mártires 28.
• COA'IISIONES
Caballero José María, Vendeja 17.
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7,
Río Domingo, Marqués de la Pániégá 40. 
Scheneider Adolfo, Andrés Borrego 44.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, ídem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, praí. 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonió, Acera de la Marina 21.
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz'Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de BUQUES 
Baqüera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
B]eri-.e (Andrés^Avenida de Enrique Cooke21, 
Facquerson(Caribs), Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrieníos 25. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
íngíada (joaqutn),'.Bárro3o 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-AndreusyCoaip.,id. 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo fioaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.'
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
' COx̂ STIlüCCIÓN DE CARRüAOES ' 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
. Corredores DE COMERCIO •
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácidó, Torrijos 64,
Marzo ÉPmbardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres Pérez José M.^ de, San Agustín 11.
; Corredores de fincas 
RamirezJbaquín, Duqüe Victoria 11.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2, 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12. 
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3, '
Dentistas
Blanco Antonio, Alamos 39. .
Lomefia Marqués;de Larios 1,
Lppnp Ricardo, Santa Lucia 1,
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Come’diás 6 y 8.
pEPÓSltO de cafe torrefacto 
Marca LdEstrella^ TorHjos 86.
Dibujante LITÓGRAFO
Fernandez Federico, Hernando de Zafra 19.
' Droguerías *
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
González Luque Juan, Santa Mafia 21.
Leiva Antunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63.
Pelaez José, Torrijos 81.
Pládena y López, Horno 14,
Siles Antonio,, Torrijos 112.
Electricista .
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio, Ñuño Gómez 10.
Barroso 19, portería.
Encuadernaciones 
González Perez Juan, Hinestrosa 16.
Escribanos
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Merced 30.
Estucador adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
Fabrica de agitardientes 
Hijo de Pedro;Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan I.
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Fabrica de calcetiíjes
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
' ^k- ■ FABRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez, 
Málaga*
Fabrica de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
fábrica DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
Fábrica DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica DE JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoajosé, Portigo Arance 17.
FARMACÉÜTICQS
AragonciIIo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nieasio Calle 1. 
Caííarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen37. 
Góip.eziMartinez Bonifacio, San Juan 80.
López Molina Antonio, M. de la Paniega 47. 
Mir Cousino A., Trinidad 66.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Ouerréro Francisco dél, M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
Ferreterías •
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Aníolin, Nueva 41.
Gouxjulio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassoujuan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremuhdo, Accra de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la-Paniega 6. 
Muchart Francisco, plaza de la Constitución 22, 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y leouiubres
Fernández Norbeito, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, ídem.
González y Coníreras, ídem.
González FauraDiego, Ídem.
García Almendro Enrique, ídem.
Fundas para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
Funerarias
Anaya (Eduardo), Nosquera 5,
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Nosquera Í0..
Miranda Cuenca y C.“, Plaza de San Julián 20.
■ Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Somodevilla José, Nueva 55.
. Guarnicioneros 
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurera 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ingenieros
Diaz Pefersen Ramón, Alameda 26.
Gómez Diaz Angel, Torrijos 35. - 
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías - - '
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
A. Sierra Federico, M. de ia Paniega 22.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6,
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
^  Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Ca#UIa. 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.(rarf’iq Pafrickf/-, T7— --
Loterías.
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Parareda Griffo José, Granada 20.
Pozo Párragá Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Düque Victoria 4 y 6.
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis;
Se hacen reparaciones, Alamos 38. 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasiíla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cüíta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Huertas Lozano José, San Patricio 11. 
ImpellitiereJosé, Molina Lario 5.
. Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Torrijos 38.
Mérida Díaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Ruiz Azagra Lanaja, Ed.j, Torrijos 22.
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villáf Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence,. Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6. 
Molduras Y loza
Martín Félix, Granada 98. '
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
Ruiz.Mussío Ramón é hijo, Granada 52.
Mosaicos hidráulicos 
García Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios 10.
' ■ Muebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Re!o.silIas 22 
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
Música Y pianos
López y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de ía Vega 17. 
Notarios
Aponte GallaríSo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Santa María 27. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2. 
García Alcaraz Basiliso, Marqués del Vao 5. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Sturla García José, Torrijos 12.
Villarejo Frahcisco, Luis de Velázquez 5. 
Opticos
López'Escobar S. en C., Granada 31.
Lópe z Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3,
Ortopedia
Giménez'Cuenca, Pasillo Guimbarda 3.
Papel de fumar 
Delgado José, Torrijos 91.
Paraguas y abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
Peinadora 
Alcazabilla 19, piso segundo.
P eluquerías 
Ardés Ruiz Luis, Pescadores.
Maire Carlos, Calderería s  y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Juan, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar 
Paez Luquejuan, Plaza Constitución 38.
Rema Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12 
Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22. 
Peritos agrimensores
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
P intores artistas 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 35.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19,
P lacas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata MENESES
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
P laterías
Duarte Leopoldo, Granada 59.
.Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pareja Juan, Nueva 40.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega óQ v 
SomQdeviíla José, Niíeva 46 y 48. ^  ^
EHO&  K m C I O N B B
É l- i  f o i f m *í l k
ajayĵ î]̂gflys»faaaaÉ8iaPíi*̂g»Hrja«&aijimfaSis»};Kjegî ^
X^unes 27 d0 Enero de i»08
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‘ Se ruega al público visite nuestros Establecimientos pwa fexa- 
Bilnar los bordados de todos los estilosi Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina
X^omestiea bo b in a  cen tra l  
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas
Mos los loMos i  POSStBS
i í para COSER Compañía S inger de máquinas para eosevESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
íal8s.~Piise i  teífate quo so da pt!
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES,
L A  E M U L S I Ó N  M A R F I L
S íá la g a ,  1 A h k ©!, 1.
AiiteocoiciTRi, 8 , I<o.ccM.a, ,
Konda, 9, Cawera dspinal, 9
Télesi—Málása, 7, Mercadere», 5,7
Don. Enrique de Listraa j  Boset, Médico d» sniardi» ¿if u  Ca«a -4# 
corro del Distrito de Palacio.
G U A Y A C O L CERTIFICO: Que he empies.do el preparado M A H F IL i A5^ © Ü A 'S rA C O I- la práclica infijiUl, b̂ iliieaa.obtenido notables curaciones en todos los ca-íos en eu« está asi como el quo suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cr% ca que viene padeciendo hace lai’go íieuapo j  ha hallado notable 
OB su dolencia.
l-t
m  luuü uu uifi|üiuu uy i/uiuuiiuiuj
Central: Laboratorio (anímico farmacéutico 4e F. del Rio Guerrero (Btteeaor do Gonsaález Marfii).-~Oompaaia, S8.-Málaga
T para que pueda biMigy cqu^taff, fim o el presente e« Madrid á 11 ¿ 
H a m  de 189é. ^
Depósito L is tp A u  Bo»«t
Sodeiai iiióBiia FÍ0riia.-"GélDOBA
f  ilisds si b tó f i  
f  m á f is i  i  Is ttislcr
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPEREOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa, 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B O M O S
Su ow sn l oxt.
Sin medicamentos, pronto y g rata­
m ente aprovechando las fuerzas orgá» 
lúeas naturales, inducidas al organism o 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozanías de lá maa 
sana V visforosa. juventud.
Nuevo remedio externo 
ÜTegmsh®. Los internos ó ne produ­
cen efecto si son débiles 6 jpe^udican 
la salud al sor en^igioos. P ed id
M osmah®, ¿ 5 t® d^ laa
boticas de Éspafla. Do venta en MM a- 
jga; farmacias de D. F élix  P&rez Sou- 
virón, Granada, 42 y 44» V de D. Tu&a 
B autista Canales, (Compañía, 15, y ea 
todas las boticas bien surtidas d® la 
capital y de la previncia.—¡Supremo 
tratam iento por el que se consigne la 
aoergía juvenil pronto y idn peligroi
o o i c s 'c a ' i s t o
Depósito en Ronda Carrera .i
EM30íít!SI®6!!EQ»Ĵai!®MSiS5.'3Br<KSlM«Ma®s@̂wlit«.siiBSlS5ií$ssfle®l®reamiaia
B. intoiiio Bkneo é Bija
C iru jan o  D e n tis ta
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la ciencia 
médica y por su pumerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.
Se empasta y orifica por los 
últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, oor fres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
ROB LEGHAUX
E^irp&' répíásmenfe, sin doior ni molesiiñy los calíost 
éiiresüs^ f  i&s verrugas é cailosidades dei cutis. Es curío-  ̂
m ; no mojtivú ios ím&nvmientes de otros empíüstús f  d i 
¿m liquidas en gemm!. Es económico; por pmste pee» 
defi.e.stf&érss miích&s m lim  f  durezas.
De ^aBtejfaríSffists ásS 9Q| 
ÍpjrraaBf,a8 y dí'og»®ris». Pss ! . m fur v íií>Atsfíc3itio-
Bepo@itai?io en  M álaga , B . O óm ez
P r im e ra  y  ñn iea
A cad em ia
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés. 
Calderería, 9.
Lra sangfre e s  la  v id a
El más poderoso de los depurativos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
tíL a  A l ia n z a
Sociedad Mütua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos 
Agente en-Málaga y su provincia: Don.Manuel Moreno Lan 
v e n d e ja ,  n ñ m ero  ®
T k  Liverpool ^fjiidon i  Glol
IN S U R A N C E : G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra incendios) 
F u n d a d a  ea  1836  
1 D ala  S tre e t L IV E R PO O L  
 ̂Capital activo excede . . . . . . .  Libras li,
Rentas N etas.................................... » 2.
■Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.6'^p»
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y fe* 
guez 39, pral.
I
B e v e n d e n
plantones de Eucalyptus y un 
tronco de mulos para coche. En 
esta Administración darán razón
Se desean
í í
A  Í - O S  Q U I M T O S
La General en España
Mesiáageries Mantimes de Marsella
Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ^en
_____ __  _ combinación con los de la COMPAÑIA
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
ara informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imiíaclónes, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura 
esmaltes de todos colores.
TgítíJos 109-  m a l a  GA
Oaisa fundada ®n 1807
Señoras ó caballero qne quieran 
vivir en familia.
En esta redacción informarán.
WM'O Di iLüMl
, - ó -
tiurra de vino de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange-
Fuster.
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime del ser 
do militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo 
ra el reemplazo de 1908, según detalles en las condiciones de' 
empresa.
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados.
Las bases pueden adquirirse en las oficinas del representante di 
Adolfo de Zulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Tere 
Mora).
N o  m ás enfe]¡?meaaa0 s de l estómago
Todaslas funciones digestivas se.restablecen en algunos dias
E lix íF  Gipea
tónico digestivo. Es lá preparación digestiva más conocida entoi 
el mundo. Depósito en todas las farihacias.
Oollin ote. C**, Baris
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1. 
Durán Rafael M.". San Juan de Dros 31. 
Ponce de León José, San Francisco 14. 
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sónchez Fas
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cózar 12.
Profesores de idiomas 
Absla Aurora, .Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Calderón de la Barca 5. 
Hautpoale Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 11.,
profesoras en partos
Ocafia de García Francisca, Moreno Monroy 20, 
Quincalla
Herrero León, Gísneros 56.
López Blas, Luís de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 al 40.
•V'jilaiba Luis, Torrijos 108.
Relojerías 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, P. de la Constitución.
Representante de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Restaurants
Hernán Cortés, Caíeta. ^  „
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre Sari Telmo.
Retocador de fotografías 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32 
Bnm Carlos, Carvajal.
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
O Kean José, Nueva 18 y 20.
Pakzón Muñoz Antonio, M. de la Paniega. 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor. 
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz .Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
salón de peluquería 
Conejo Manuel, Ginéíes 16.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
SOCIEDADES DE SEGUROS 
Alianza La, Trinidad Grund 24,
Áiliance, Alameda de Haes6.
Día El, Marqués de Lariosl.
General accident tire life, Pedro de Toledo 9. 
Gresham (La), Marqués de Larios ^
Liverpool and London and Globe, Tejón R 
Norwich Unión Fire. Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Roval Exchange, Martínez de la Vega. 1.
UnióN y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
SOMBRERERIAS
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiriienez Francisco, Pozos Dulces 1.
Ruiz Hermanos, Granada 22.
Vanees Tor.regrosa Pedro Sanios 9.
TÁLLER DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
TALLERES DE LAMPISTERÍA;
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel y Pont, Torrijos 43,
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9. 
T aller de encuadernación
39.
Zapaterías 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36, 
Esla>^a Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoria na. Cobertizo del Conde 1. _
TOonxoyaTíTrronTO7Tvrar9ga^7raioTJUiCBr 
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64.
Simó Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49.
• Vacuna DE TERNERA 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. ' 
Velamen para buques 
García Morales Antonio, Topete 13. 
Veterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
Viajante de comercio 
Castilla Luis, Frailes 5.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41̂  43 y #5.
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. 
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke. 
Renda
Fonda de Pelo, calle Ríos Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Bermich.
T i p e n e s
P rov in c ias
ALOZAINA
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
ANTEQUERA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo.
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinetia y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 
Vergara Manuel, café.
ARRIATE
Farrugia Lagares Francisco, tejidos y quincalla. 
CAMPILLOS
Molina Vega José María, comisiones.
CARTAMA
M«ra Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
Peñalver Andrés,comisiones y representaciones. 
CUEVAS BAJAS
Caballero Muñoz Francisco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería,
Fernández Simón, salazón de pescados. 
González Martín Francisco, carpintería.
Jeréz Marmolejo Miguel, médico.
Salidas
Tren corto de Alora á las 7'40 m. 
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12'30 t. 
Tren expres á las 6 1 .'
Tron mercancías á las 9 n.
Llegadas 
Tren mercancías á las 2 m.
Tren mercancías á la 6‘30 m.
Tren mixto á las 9‘20 m.
Tren exprés á las 10‘22 m.
Tren correo de Orapada á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías á las 11 n.
C arru ajes d e p la za
De un caballo con dos asientos
Carrera hasta las docé de la noche por una ó dos 
personas, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de 
día, 2 Ídem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
ó dos personas, 2 idem.
Por idem desde las docé de la noche al ser de 
día, 2,50 idem.
saliendo otro de la Victoria á las 6'36 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios siguientes:
Plaza de la Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto. . . 0.10 pts.
Plaza de la Merced á Puerta.
del
Nueva,- segundo trayecto . .
Puerta i\uev« ¿ ja .Estación 
ferrocarril, tercer trayento. . . .







Uno ó dos trayectos . . . .
Tres trayectos ó los cuatro. ,
Linea DE circunvalación
De.íde Ía6‘.36 de la mañana á las 10‘36 dé 
noche una salida cada doce minutos.
El primer coche-sale del Postigo Arance á las. 
6'30 para la Alameda, saliendo otro á las 6‘36 de 
la Alameda para el Postigo Arance.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos 
los precios siguientes:
Alameda á la Plaza de la Merced, 
primer trayecto. . . . . , .
Plaza de la Merced á la de la Vic 
toria, segundo trayecto. . . .
Plaza de la Victoria á la de Ca 
puchinos, tercer trayecto . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos . . . ¿ .
Tres trayectos ó los cuatro. . .
Idem de Marruecos, de 27 á 27,50 id.
Habas mazaganas, de 11,50 á 12 los 48 kilos. 
Yeros, de 11,25 á 11,50 los 57 y lj2 kilos. 
Habas cochineras, de 11,50 á 12 los 53 kilos. 
Maiz morillo, de 12 á 13 los 53 lj2 kilos. 
Matalahúga, de 27 á 29 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos.
17-«i 1 8 ÍO.C lOp.lcilo», .
Garbanzos menudos, 25 á 26 los 57 1J2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á32.
Garbanzos gordos, de 35 á 38.
Padrón de 38 á 40.







C am panadas d© in eend io
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final -del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego:
En el Sagrario........ 2 En la Merced......*... 8
Santiago.........  3
los Mártires.....  4
San Juan...........  5
San Pablo.......  6
San Pedro.......  7
San Felipe.......  9
Sto. Domingo... 10 
San Patricio..... 11 
la Bahía...........  12
Meneado
D« dos eabailos y  cuatro asientos
Iimenez Juan, café, -e ■
Gatiiía M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería
Sánchez; García Juan, Liborio García 11. 
T alleres de pintura
Cano Hermoso . .
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
T alleres .os reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
T aller de jaulas 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
T apones de corcho 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
^  T ejidos
Rrtm Carlos, Puerta del Mar.
IS e v e  y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
m S oz y Nájera, Juan Gómez García 23. 
Saenz Félix, .-^agasta 2.
Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Agnado José, Marín García 14.
desma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. 
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras, 
Gaucín
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonio, renresentaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Órellana Rafael, cosechero de vinos, far 
brícáute de aguardientes y dé embutidos.
Ronda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería. 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, colonfafés.
Montero Sierra Isidoro, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
VéLez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José, abogado,
Franquelo Antonio, fábrica de fideos. < 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. ’ , 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad' 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Carrera hasta las doce de la noche por una á 
cuatro personas, 1,50 pesetas.
Carrera desde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una 
á cuatro personas, 2,50 idem,
Por idem desde las doce de la noche al ser de 
día, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Tr>aii.vía®
Linea del Palo
Díaz Gallo Bernabé, fábrica aguardientes.
Hoteles recomendables




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataluña 10.
Desde las 6 de la mañana á las 9‘35 de, la no­
che una salida cada doce minutos de la Alameda 
para el Palo,
A las 6 de la mañana sale del Palo para la Ala­
meda im coche especial. ’
Esta línea está divida en cuatro trayecto á los 
precios siguientes;
De la Alameda al Cementerio In­
glés, primer trayecto................0.10 pta.
Del Cementerio Inglés al Moría- i
co, segundo trayecto. . . . . . 0.10 »
Del Morlaco á Cinco minutos,
tercer trayecto....................... 0.10 »
Pe Cinco minutos ai Palo, cuarto 
trayecto. , , , . . , . 1. .  0.10 »
Todo él rec.prrido de la AlamcT 
da al Palo ó viceversa , . . i . G.30 »
Hay eqpjieg especiales para el Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 4e |anpche, Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el de las lí,05, que termina en la 
Plaza de Toros.
Además de éste servicio sé aumentarán los có- 
ches extraordinarios que sean necesarios para 
maypr comodidad dtl público.
, .  Linea de Be^la Vista 
Desde las 6‘05 de la mañana á las 9‘53 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella Vista.
Este servicio combinado con el del Palo, tiene 
desde las 6‘Q§ dg la mañana á las 9‘53 de la noche 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Bella 
Vista.
Esta línea-está dividida en dos trayectos á los 
precios siguientes:
Pe la Alameda al Cementerio
Inglés, primer trayecto...................
Del Cementerio Inglés á Bella
Vista, segundo trayecto..................
Todo el recorrido de la Alame­
da á Bella Vista . • . . . . 7 * ,
P{NEA DE LA ESTACJON 
Desde las 6‘30 de la mañana á las 10 de la noche 
una salida cada diez minutos de laA'ameda á la 
Estación del Ferro Carril y se compeae de un tra­
yecto á 0.10 pta.
Linea Huelin-Victoria 
Desde las 6‘36 de la mañana á las IGG6 de la 
noche, una salida cada doce minutos Este primer 





A la entrada, 8.75 á 8.87 y lj2 ptas. los 11 li2 ks. 
AI consumo, nuevo, ,12.75 á 13.25 id. los 11 li2id. 
Añejo no hayv . »
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11, 75 id 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas. arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 38 á 39 ptas. los 100 ks 
Moreno corriente, 38 á 38.50 id.
Blanco de primera, 44 á 45 id. ,
Blanno superior, 45 á 46 id.
Bomba, 53 á 65
^ Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba
Cana de segunda, 13,50 á 13,75 id.
Cortadillo de primera, 15,50 á 16 id.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 15 i  15,25 id.
Bacalao
Labrador fresco chico,42 á 43 ptai 
Idem id. mediano 44 á 46 
Inglés, de 58 á 60 los
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetns quintal 
Fernando Póo, 195 á 200 id^
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior,, de.170 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Huerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.
superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. los 1.000Newcastel, 35 id.
Coke Fund SÓ Id.
De Gas, 50 id.
Chacinas
Jamones de Ronda, pelados, 4,25 á 4,50 kilo, 
id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3 á 3,25 id. id.
Id. York, finos, de 5 á6id . id.
Salchichón Vich, fresco de 6 á 6,50 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla deeerdo, 2,20 á 2,25 id. id.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 175 á 180 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175. /
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceyián, de 2.25 á 2.50 los 460 gramos. • 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2kilos. ''
Pimiemto molido flor, de 15 á 17 
Pimiento molido corriente, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. los ll 'li2  kilos.
Harina
Fábrica Nuestra Señora delRo^'\
R o l d á n  T S o á ^ r o
Ventas al por mayor y menor
3 E?oÍÍL ' B f i f i í í  Cuarteles) número 26 ó Espigas B., a 41 pesetas los 100 kilos 
3 Espigas R., á 41 idem.
T. R., á 39 idem,
CandealB.B., i4 2  idem,
t f . l t  t  í-a los 60 kilos.
Qo 3 t  h  copíente, lO idem los 40 idem.
de tercera, 5 idem los 23 idem 
nechaduras, saco de 2 fanegas, á 12 pesetas. 
Fábrica de los Remedios 
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos 
Candeales de 40 á 42 id. id.
Sémola de 45 á 46 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á 
rrientes.
Miel blanca de abeja, clase primera superior 
14 pesetas arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de ntai 
acreditada, de 6 á 6,50 ptas. los II y li2 kilos, 
Sardinas en aceite y tomate, latas de 18 
tros, en cajas de iOOy 120 latas, 23 á 25 
ciento.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 9 á 9'75 
setas una.
Atún en aceite, latas'de 5 kilos de 9 á 10 ptas. 
Idem id. id. de 1 ¡2 kilo de 90 á 95 ptas. el íi. 
Idem Id. id. de 200 gramos de 50 á 55 ptas.=íHÍ 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. ell 
Atún en escabeche, lata de kilo de 58 á 
setas las 60.
A dm inistpación  
p ra l. de Corree
Horas de oficinas
Certificados: Cartas.—De 10 á ií « 
Granada y Algeciras; de 2‘30 i  4 1. Expréss; de ( 
á 8 n. Correo general.-Nota: Los días kkm  
servicio es hasta las 7.
Id. Muestras é Impresos.-De 9 á 11 m.
Valores declarados y objetos aseguradtri 
cepción —De 10 á 11 m. Linea de Granadajl 
C ira s ; de 2 30 á 4 1. Expréss; de 7 á 8 n. Get¿i 
Entrega,—De 10 á H m.; de2 30á 4t.; de6'J)l 
noche. Nota: Los días festivos es hasta las?.
Paquetes postales: Recepción y entrega,-! 
á l l m .
Lista De 8 á 9'30 m.; de2 á 4 1 • Ág fqnii






I Pañetes padrón l.®-de 5 á 5.50 ptas.arroba.
» corrientes de 4,5üá 5 id.
Verdejos padrón, de 5,50 á 6 id,
» corrientes, de 3,50 á 5.
Panetejos blancos de 1.  ̂de 2,25 á 2,50.
» corrientes, de 2 á 2,25 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75.
id.
id.
los 46 kilos, 
id.
id.
_ Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 42 á 43 ptas 100 
Judias largas motrileñas, 41 á 42^ ’ ^
Judias largas extranjeras, 40 á 41 
Judias cortas asturianas, 37 á 39 " 
hJdías extranjeras 35 á 35.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 14 á 14 50 
Trigo recio, 44 id. de 14 á 14 50  ̂ ^
Cebada del país, de 6,50 á 7 ios 33 kilos 
Alpiste del país, de 29 á 30 los 100 kilos.
kilos.
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marca «Tena», caía de 46 kilos 
29 á 30 pesetas.
«Morón», id, 28 á 29 id.
«Ronda», id. 28 á 29 id.
Pescados preparados para exportar 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas una 
Idem de 1 idem, 2,50 idem idem.
Idem de 1¡4 idem 1 ídem idem.
Pescadillas y jureles, a los mismos precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de 1.®, latas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idem.
Idem de li2 idem, 0,80 á 1 idem idem.
Vinos
Málaga dulce color 12 á ISpesetas arroba 
Blanco seco, 9 á 10 idem.
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
«rjCJLAH ti@>n0 d eveelio  á ui
inis©i*eién g ra tis  lo s  lunes e
esta G u ía .
Un viejo de ochenta años es condenadoítRÍ® 
ta de presidio,
—Gracias, señor juez—dice sollozando. 
—¿Por qué?
—jPorque le agradezco en el alma su propow 
de hacerme vivir hasta loa ciento diez años.
Dos amigos han coraido junios y uno de el 
echa á correr. El otro pregunta’
—¿Dónde va usted tan corriendo despaíí d* 
mer?
—A suicidarme.
—iQué atrocidadl ¿Y j^endo á matarse ha teíllJ 
usted apetito?
— Es que necesitaba comer fuerte. Pienso tW 
me desde nna torre muy a!ta, y no quiero peR* 
de hambre en el camino. »
En casa de un arquitecto.
--■¿Qué proyecto es ese?
—El proyecto de un nuevo teatro antiguo qtií 
va á construir el año próximo.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra 
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensada «Lechera» caja 42,50 ptas 
Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos 
Harina Nestlé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id,
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50,




—No se sí-bía de qué vivía y tampoco sí 
de qué ha muerto,
*# *
Una mujer á su tercer marido:
— Estás pá'ido y demacrado... Vov á líamlf 
mediatamente al médico de la familia.
— ¡Nol—exclama con viveza el marido.-P 
la familia nol... Prefiero cualquier otro.
Entre médicos:
—La enfermedad jde Martínez ha teniéo 
nesto desenlace.
—¿Ha muerto?
—Ño; pero no me ha pagado la cuenta.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómic®’' 
ca dirigida por el primer actor D. Julio Nad^ 
A las siete.—«El gras petardo».
A las ocho y media.—«El iluso Caflizan 
A las nueve y media.—«El maldito diní 
A las diez y tres cuartos. — «La conqi 
pan» y «¡Apaga y... vámonosi»
SI
CINEMATOGRAFO IDEAL.-(SituadoÍ 
za de los Moros.)
Todas las noches se verificarán cuatro ájí, 
cinematográficas (á las siete, ocho, nuev^ 
constando cada una de diez cuadros. ^  
Entrada de preferencia, 30 céntimos; W 
fal, 15 idem.
Tipografía de El Popular
